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unm n, ü̂ píbí. trijmsirji^
Extranjero, 9 ptas. trimestre.
ES ejemplares 7S cts.—Número suelto 5 Pts^,
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Gafas y  lentes cristal roéia Í!i|Eiera; garantizado con elegantes estuches de piel,, á  8 pesetas.—Idem  id. roca segunda garan ­
tizado, con elegantes estu ch es |i||> ie l á 4 pesetas. Gafas con cristales ex tra  finos garantizados, para  operados de ca ta ra tas, á  
2 pesetas. Extenso surtido e w 4 o  lo concerniente Á este ram o, en instrum entos de Cirugía F ísica, ^ t e m á t ic a s ,  aparatps y 
productos fotográbeos, a c c e s o l |s  de. m olinería, y  otros inücbos. , ; .
;í T o ¿ o s i © s r t ó t t c l i p s ' t o  e s t a e ^ s m  s e  v e n d e n 4 0  l O O  . í.:
^ ^ l i s  I s a - p a t o s  q i a e  .e x a  c u ^ l q a i e i ^  o t i * s i ' O p t i c a  d e  E s p á ñ á ^ '  ■
:  ̂ ;  M O  H 4 1 ' ’Q X r i E I f  V E N D , ^  M A S  B A R A T O ■ v '
( F r e n t e  a l  F s t a ^ e o )
¥,WTr|*¿VSa-»í-i /<*iiai(!eAMMxtíkx.£,Jizxv.w>irryit̂y v !■-. aesrowcira«Bb--araaea«a«5ae»awi»»»J6ŝ
E Í . - ? 0 F Ü £ . Á K '
t e  el perliSiifl Í 8 m a y íir tiisM a c ia
' " DE MÁLAGA Y SU PROVIIíeiA
m ira m is  por los intereis^s d e  IáA | 
i em presa^ qué por los d e l ; veciüda^l 
¡rio. , ■• '■
'̂ -.’cwwíBsSíftTsrte.'
m m M m m m - .
Pastor y Gomp8iíía.-Mál|
0Ia8«!8 espsoialeB, con giaíente de
18 Diciómfe Í906. ' 
Aoíe íodb, doy en lailíón ác gfftol»s á i%
P?eaa>a Jíicál'pcí íse c&iiñofss y 
i-fí.a.féfe qti-s consigna con muar-
“ te -de isi dieñoirk madsñ (q. e. d.)
S«li!l&. ,y Gh^iaiinu» esiáa d® énhíiH- 
oi6n por 2D̂ aBoa, . _ _ |.B1jenií. La. €0,ast5fcieei6n di ioa p?:ííííSO(i ,̂
BsHoí&s do alió y bajo, rolievo p.§,ra cr« |iíí,Rt«,g,víí8Qg «aIisiíM&,\6i8 ya na bocho, 
nam.ent8oi5n.Imitstoiones dé Iqs-tnMiííioles-1 todos, sanano, sóiü.aéa p&i paSfioiismo,
La lábrioa más antigufó da Andam^ía y ¡,953̂ 8 aptauáir «ata m.i?Je?a qno ba de seríi
'“‘bS sS ot í I pübMMM oenfeaan tajiKlSMl» «! OI» líasád i
nnostros artíoaloB patentado» coa otra?** •■»
imitscioaís hechas por algunos Íabrioahtcís 
los cuales dista mucho en belleza, oaUdad 
y eoJorido. Pídanse catálogos ilustrado»
c a u s a  d e !  D o n v e n to  d e  B a r c e n í ü a s
¡[L O S  C O M P R I1 I0 O S !!
fde KieTadasra «e®» do C«*TeB,« on ol
iremsodlo sssds eded>! i»  Hj|a-
ibotea..,
Z L ia
Ffibriü*ci6n da toda clase do objeto» de 
piedra artificial y graaito.
Depósitos de comentos poríland y.saisi 
hidráulica». , * .
Sxposioida y despaojio, ^srquSs da Lá'
rioil2. .
E.atsacho.
El cq'n.eus’BO p^a la a^jadieacida de ks 
ohjras; ha dado el rasullaso' que -sra de esr 
perar. Dos fneyon 
uno US ello» 
dio poff dentó
de antóraaúo, nadie duda que la TitifaUá 
'lica'Española seíá la que, á 1» postxíf, ,éb- 
teadíá la. coacssión, A ,sembré .de , la eitad ,. 
GOíapaáía, Arrigsa'ába k c s fia d a ip
Láá'MÓÑJAS EN LA
las doce de hoy eaí&ba acordada la 
ijó l̂bccióa ceakr, pero]después hubo con- 
aflftzándoss aquélla haaia ináa 
en, SU Tirtud, nos eucaminsmo» á la' 
‘Aa*Íeccia,- en' cuya pueiia hallaiáos muy 
gente debido quizás á io desagradabie 
y al anuncio de la inspección ya 
^eacíoasda. . j
encado psafiírar^cSfSn el edificio nos en- 
té^os,,nq,„»ift aíguüa gsrpsete» qae.#6s- 
 ̂de láa cneey eaasío esperab an ■ en la sala, da. 
I t.og.as la.B diez y seis religiosas'ílamads a á 
deponer en esta causa: por cierto ané, se
ISste nneyo procedimientoAo la
_______j., _ V.__ .. _ j levadura d© oerreza es mnoho «iás venta-
G  I joBO y óohvehiejpte, no>spio por la.eflofioia
I que ̂ rodusO: eñ el paciehto ,1» cauti”
AüMWaÍA ! ,  CMíW JíiairiSM; 1,. pírts u i
llevaba fl «famba»: pero hete aquí que todo fcairábór̂ ^̂ ^̂ ^
con!tffa ,i;o4o lo que ss «sperabs, las religio- |  Dfe venta cu la» principales.farmacia», 
cas del pon vento de BAEcrnillas sonden en| Agentes: Hijos de Diego Martín Harto». 
‘Uiaea ^eélarar, palabras 'han de ser; Málaga, . .■
sumameqiis, peiiqdkiálesel «Tumba y e l | 
defensor éste enferma repeniinamenteji 
no acuságios, nada má» lejos de nuestro 
ánimo, p|io señalamos la coincidencia.
Y parf .que la opinión vea si tenían ómo 
importaÁúia las deeiaraciones d.d:ias mon 
jes, les htindamos las siguientes líneas.
Dijo en el sainasio sor Gsaevevs: ■ s , .  d„*ki.  ,, ,.1 u/..*
«Qaá^poeo despuós délas cinco de la lS K J .  s t í  «í
.O o in a n a ia  fA l8 « .—-Da las diligen- 
. cías practicadas nyev por el inspector de 
I vigilancia Sr. Tenorio, el agente de prime- 
" ra Puebla y el,, de s|ga|ida para des- 
j“ ?éabyiff á los aniores del atraco dado, antea- 
A lnocbé por dos ¿Dj.etOB deácqéÍ>cÍfio» á Ilde- 
” fo,nso*Pórrsir«'lfa»atslia, Selúá denuncia 
del peí ja dicado, rí salta: qas'el vesdadéfd
A Iss mohj E acompaña él espeiláa dell Mínuíos después de las cinco y |-chavea» «niato da uósimo-
lenyanto, don Antonio Rodrigas» Ferro, j f y ó  ha estado.preso v arip ̂“ ventana yi áy, Dio.» míe 1; se asomó
pési os antecedentes, 
veces por robo; 
y que, según mj^nifesttutióa propia, no es
ia denua-
que se ha-
-del empréstito que ba de émitiras ei-QS'pós 
dsi válOí'hominal., Cómo, íiempo,̂
'77™ ' j •„ A M-rir- nMmoDil'írn 8amóíézácíón d&í c ipital é .iaier'éáé Nuevo remedio ANTIGONOÑR^ÍCQljjjig^g^j^ Hiendo el do.,dUíáelóa d® 
de excelentes y positivos resultados. I . ^
En GONORREA producé ' uti efecto¡ y  ahora mientraa el miídsteo ra&usIveÍ^ ’̂® ^ f » ' eú&\so.,p'árejí.á, de,li 
fuertemente ANESTESICO; re<íueiendQ^Ia| sáballeiíá, &1 msndo rásl
secreción abrevia el ; c u r s o ^ : l a , e n f e r r í t e J ^ X o 1 o S a § í # f l S ’S
ktitó es í8á!fiala|.j,.. ■ - — , ■ •... ,
lo» tea-.f^
PRECAUGIOÑIS ' - Isin'pr6§ipit&ri|é mucho»,, «oémo.si ..corsíŝ ^
L^s preeauciones s© han redoblado h o y l f  ^  calculajue' el liémgo to-«5. íifj "''“í  g Jal jOggjjg q¡jg jggjjió hasts qus ©1
A tík .g ,.d ta .A b m ed .ae)< ^ ,T ^  Sri.t,ñdo pfio
dad y evita COMPLICACIONES.
En CSITIT^S pone pronto claía:!^ orina 
V cúraladiSüria. ^
PATENTADO. POR EL GGÍBlERNO 
ESPÁ.\OL bajo él N.MÓ,8D8.
UNICOS FABRICANTES, ^ 
j;D : ÑrEDEL, BERLIN,vN. 39 
FUNDADA ÉN 181  ̂ " 
Representación esclusiva p^a 
paña.
ENRÍQUETRINKEÑ,
De venta en todas lés Farniaéias, 
guerías y Centros de Específicos.
Qro-
tar á Espí ñ.% iÓS.
M elillá y Cháf^riii^s 
Si nuestra, m isión  
del Nórte de, Africa
á'bostéíB'er'̂ í̂i eqn'éllas facé'ndi^,, iiéiras^uá 
cuerpo de ejéreit’ii'jSie'mp̂ re di#|fbéBtO‘,á man-] 
lenéí- integro,, el' honor úe ■ nuestrá ■ bandera'
;|a resMzaeién.de-lástebrás que:' r.osvósaps' 
no es-, ni mácbo meaoSj'A© ufiénte'áécisai 
dad. Lds a¿Ía,a'l®S ;é iá«ó.g;a?os‘d|ssfeaihás8a-: 
dikoñ bwiea Â subvehi-# A'' las aaeesidaá'es 
da .l&s íae.yz&» que ghesélcs!s;aqa®ílás ,pla«, 
aes. ' " ", ■ •■
Pdrotra nuA.S'Is'©’, «nmascio,,íMKÍ.lí- 
'mo CB ,m«,y
'iá' pens'rde gestar unosAñáM o» ■miMoceS'si' 
|ói.o hftifns de eonseguiíiíque el «Gílljiad'de 
:Mahós»í.y é!.;«Sm íi»> én'éueniseu 014  ̂ %  
6ilíds,áe»í,®n la» ope.?6«íonc.a -descarga ■ y ,;dQá- 
,¿sa?g,é.,i;Míi?.uts.é 8 ' exdsbitsn-1 <
l'tés taíiíitiS psfa)e'l^T^^
Vl«]d»?ésí—Ayer llegaron á Málága lo»
sígatóá'íé^ '■
pon Eduardo Mengotlf, don ÍTulián Chá? 
Car y don Parios
Ápx’®mío.—lia alcal'díá ha dsclár&áb 
Qae en Diciembre de 1903, Isabel Rom^n|iacai8os eq el primer grado de apremia i  




«ados quincé minutós próximamente». 
Sos Masía Bíéavéüida ha manifestadó:’
leb&l Márquez Veía, Ííaguín García Pérez, 
Sfivino Tortósa C'srfáñ, Juan Fernández 
Piñ», Anbnio López Poned, Aütpnib.,Maesa 
Campos, Antonio Millaii Camporv ®I»nuel 
Górdoba'Lfipez, F?»boí»co López Gatiésrez, 
Miguel Gutiérrez Molina.
Ha*i«él“̂ LG8 amigo» de lo «géno pene­
traron ésta mañana en el patio de la casa 
núm. 118 segando da calle de la Victoria y- 
sa lievárob'dós colchas blancas puestas á 
secar.
La dueña de lás prendas, Francisca Gar­
cía Bftuthit»',éénaació el hecho ála» autori-
'dades.........................
; Vsjfá^ne 4®. Bé'éo»!?o.,^Eh Tá dél dls- ' 
tiito 4e Siól Demiago f ierbn: carado»:
José Müieao tíonzál$z, ‘aqueja faerte.» 
dtloríÉ^ik región iaíaba?, por áccidente 
del trabejo., '
En la del distrito de In Msreed:
ÁníóMó Rodríguez Moreno, da una heri­
da cofttusá ea la frente, por caída.
José Martin Aranda. herida incisa en el 
dóirsó dé k%sho isquierdlai 
Eü la de.i díctritó de k  Alameda:
' Masía P î’̂ a.ga He-rnátidez, quemaduras 
de primer |;rldo é'a fel dosso y palma de la 
manó iaqaií,r.i8, sasaaT,
Frañeiseo; Alvayea Gunaále?, contusión 
en la región' cestai ?miariót é inferior iz- . 
quierda, por efjeideate del trfebsjo.
Miguel Torres Gampoy, dé, una herida 
por mordedará de pérro, siiuada en la 
pierna izquierda.
Gálant«®i(ti.— Anoche cuetUonáron 
én el E|fdo. Msnuí̂ l Lavado G asnea y Do- 
lorfiiá Dorado García, propinando aquél va­
rios golpas á ésta, qae resalló con erosió- 
nes es‘la esrs, siéndole carad»ís en la casa 
de socorro d® 1̂  csUo de Maribiánea.
19o8lsf®«®(loxi@s.-—La brigada sani- 
íariá ha dséítíféctadó hoy la» casá» núme­
ro 45 ds k. calle Agosta, 67 dé la da Már­
moles y 81 de Lagunili&s, donde fallecié-.< ■•' ' ¡ ieu.vAvrM! j ji4m|̂ MUxaaK.wp vavxxeaw ****v.
fiisw W5»'
5.S, BioBjas ■EO-ss “psEMuira ia- enrraua ,sí§ «yae.mwe mauas y ei jaraisero-' expr i
Jábíico;-hOíóbíiaate’ la voz tt»Sifiíjófial;í fé-,i,tí%q, í©seírtimi0nto», porque';.©! primero-acsp-|^V^®® 
'0<?mO;,éBto,A'uuéetro jaÍétóHé»BÍBüMfe|saiha dé,'í¿d.?Ón, fil s.sgando!»' ‘ fS-seíaa4ia.iB.-..̂
lá^sy., no 1,0 cSíegmo».|
¿NO HAY lÑSPECCIONf
£¡iao@Iéar h a b ili ta d o .—En el
calón capitular dai Ayantamientó y Bsjó 
ia pres,ideaci| dél Álcaíde, Sr. Balgado Ló­
pez sa reunisrón hoyles máeatrós de Iüo- 
trocción públiéa para elegir habilitsdomu- 
titute, reauUaaáo designado don Emilio 
Aranda Rueda.-•
.^satt®®l?Si—A !S3 diez dél primero dé 
,Bü6r<̂; píÍíxímo''se vendesán on púb!,icá snS
Como-•yn.fi'’m.ps d f c h O j , e l . . .  ___ _______
 ̂ $ó; péío's.sí y t¿d,o,se la ha'tbíigfficlo á,;»í-|cosfiáenciá. vino ,el marjáo de la Assbel|¿o.d4 Lcieri '̂'N¿qianal,i5VÉa(.  ̂
rUíSfáCan. la pÍ|ssoÍeta de' |nf?ents. '■ .., • |  con una ' caballería qué fiuéíía' Pepó'Jg'aárrt el dia veinte, y áps, amu&f, número, 7 524;
v :-‘En l|,',AuSiéBeia; da íat; qáa, •seio háy|ua tdar eii ia eúáára dd f^ ' éasá,, á\_ío"que'®'e|'qh® ibá'expeaféhdó ©l’"'cíeg  ̂ Burgós 
abierto, noiifcedé 'penátrar n ^  á opusoTáabel por iémbr á qae iáataraii á f  ABjarracío, para qde dehtíó dQl término d© 
i:|óepct í̂ .̂de Ics cu.skíes ,y periodista,,'. ■ Matía» aquélls-nóché y com.p]icdr»n; á'' sáldiózdias ecmparezcá^ ante dicho ' Juzgado,1 
SÜPOSICTONÉS ' .ffiásido. |  sfin dé que presten désiar^eíón en caa8a|
#  Ifiayíqsié&^áésáuss ' q U é Í n t e r i n ' - S O R ' . C A R O L I N A  , , ' ';.|qaó»s instray© « cb tó ^
m fe fí ' Éó'Sé á ' t d '.sil Q Ants M̂ iíí l d n k
¿s?«fol&Sr-Ufla enmisiÓn de mafi8̂ rb»lh&sté'én;Aata.fe®í^é^ féMdia
Ide.instrucción pAmásín Visitó ,áyér al de fáégn» Ió,,cóVtá» y
SOR MARfA LUTGARDA |  hernádór civil, álñdóié íás gi’áciás pór |a  |  19 blas
-QaéVióúñ hombre en Al esminó qué. va|áecidiáá actitud gara, q.uó,ea'íós prfifapa8» - | .;, © sv o in e!^
Nó» diéeá.áhfraqajé'S.isndOí'-'la insp^,celón|^^gjjgjyp^gj^,^^j la csncéls,,- cu’|lns mahicipéiles. ¿adn.c.luyan íns ^hUd!|áós,|yea participación :éftÁl ;iiúm.̂ ,,'áS.026 del
ils>r un .peiéxto para qq© )ss mo aujéo cfeiaiB'&ba déspssi'Ó, eomÓ, si ''»■»-f,»«eessriass d »,átí3faíí8s iós . .’séírib,acín¡a.esl  ̂ da Rayid^, puyos recibos se ha-
i,.,,™,.,, fiñnY*«..qaé ;h¿n,:Te^dó»,;Kdái4 éÓáfe pcatá'dó'lná'piéa. óTba'^^^ ' ...V " wí|lléh.ÓVmiláo8 pcx’Cijétano Aliarte, se ser-
méscáneí&s Vígén en Is|a«tú&lÍ-|s^. '̂®'i^#A..á la práctica de'la, méaci,0naaÁ|pgg^.g|^^ y eapál'da, comóqaé¿iéndA eyfi ’ £<£« «ésni^néanst dí«'«om»'am©«.—ivíránpasnrsl domptiióds.'ésit©  ̂á recoger ;
«n .ios áéAám|É»o» qfta. e®a»:|d0 t | |n # .  -- V --lláiqü«'lo vieran dérfrtótái'qtíé^éiáadhál^lBahuevó amadalarib dé cousumo» señorilaAantidsd.entregiia,, puesel póÍeédo»>'#e’W!f,|^í^n?''- -  ,Vo.:Ys»| , '.P ^ lé 'm ó n  antés npaákdé, ^  , . , .  , s ,r.
.Mascióa
H oy, que debe celebrarse cabildo | dad, haeJgaa -s «m; »/
municioal, creemos oportunorecor-|obra» hán Se ^piopéréiiaaai;,¡ al Te%yo. Ys>| Pí^ npaatMé, tsmpneq^jggg mangas claras, le parece qaéiAsriéBo hn puesto «a . eonocimlento Sel gorlprópone dévalverll á la Administración,
dar lo que'dinmos:'Ao' báce muchosSqué' á lea comércianteg espéñolealsa lás|Aaéemóŝ ^̂  ̂ .|.f*ja,encaVnááá'y la.partsAe la espalda dslí'besaa'Sor civil'que lo.» empleado» de la em-«
dias al ocuD'árnós'"‘&el ■ concierto'- d e l d e  exteaSer '̂ .u ao.l. bdP«ós,mow^^^ Meayroa.o, saldif,8inosf¿jj3̂j(ĝo‘¿¿j.y oagure; qaé'.dicho hombre 'era,| pseaa saliente oponen toda cl'éle de trabas
1c, for/-,sr!i tarifa-dí» adiVinnndns v^n1 i,®̂ -̂**®S<í'i®íá'óÁaué8íím&hadSÓnÓ''7 '®éÉÍgí;ú-Í.̂ é;̂ %̂  ̂ ,plié,,aacbo dé éspaiS&s,.él-pélS osearo y|,y;sifiéall'aSñs á loa suyo», llegftnáo' láéxaií-
^ c e rc c  a , . V óáadolé» faciííSaSééá lOB̂ e LOS PBO'GSTADpS ílévába sombEeró, estónSo segura que|eeKbacíón ds ánimes entre unos y otros al
S fS nr cpívSSÍ! nnr Avuntfl^ Ns^nuevo podemos Sécír hoy S® I o # o  Guénca ni Francisco Moys,|puato Se qae en el fióiatS de dártaina sé
ei_mai Siscemd seguiuo por |,^gj SeAfricí^, ■yiyipâ qa .dlvordM®s||3jó<j|^¿0j..  ̂ ea días ,a,nteíioses,'|'pórqtt,0 era más joven que éalo». ' |nrasaion'B!gafto»áispa.roa desparte y p‘arte.«
paie'utos^ánteriores y qqe se.preten-'ljpgj ĝ jjQQp;|gto:dsloa eaiúeiémóSj,, f ’'': As f6iio’51'4 váelio dé'la-causa consta^ ■idéatieácÁmunicación háSirljgido lÁem-| ® C 0 y 'iP |-f lii |lC  , |  & T IQ ÍI 'C
de seguir por el actual,al co n certa r |y  basa- aessoAe .que,,tan ^ iíé3d^sVjueh£s|'. 'Llépron escoltadosrporda-guardia:- niñl'l'Una diligencia dé haber .colocado, á sor ,Ma-1pseiüa al alcaide, participándole también, é n ' | ^ £ g | f  l y l l l  - iilt L n  I 
esos derechos- en m enor cantidad|ofr6calavñcináRépúbilca7, . V ,  pÁla'iormAde-póstnm - '|sisLátgardftenel.dlat6í'd'érapaeft©dala|egéAíó-»'éparádo,-queciréciéMO’ détodo»^ ■
para la caía del Municipio á m ed ida | MeliU®, en ,4® ofra fiációa de üN LETRADÓ |cápmá miéatsss el «Tai^bi» padre ?éccrria|ios ñétós reléliTOB á depósitos, el primera
que la.E m presa de consumos obtié^puiéra, sería.héy'da.' ̂ lÉ^.fcmpóstantísl- 
ne m ayores rendimientos y utilida- ea^ei qua encontraría; fácil salida
La'̂  
plazajgg ■ , una muy .crééid.é.-.pay^Aó'^ inercia de loa, Qobiesnos dejó á esta '
Esto se dem ostró dé sus propias faerzas, y aunque
con el estado de la recaudam ón du hoo iae[i!;í¡aB8« ae excedieron es eicampli- 
ran te 'ios afios 1903,1904 y 19p& ^ueljjjjQaio á© su» deberes, fiáis, iniciativas y 
publicamos en estas columnas y  cop lf epijaeionsa no cbluVi#oh oí ¿poyo cfialal 
los artículos y  com entarios qué hi-I q&é métfécí&n.
Cimos después, por nadie rebatidos,! Por eao eonsyeramos qué la^cénstffuc- 
por que no es posible hacerlo aite ición  ásl puéste deMeima do^s venir tm- 
:el inflexible resultado de los núm e*f «3®̂ * dn oírse réíomcs y dispésieionés 
■j. „ ' ■ , |.qae, dando lamhSsSes al camsrqia-Isf&fióL
Los i« ( ,íe 8 'c < ¿ á d A » :y '.a ¿ K A -l» » * W . «“ “ « W «  ^
p p R W :p p ..,.p  jeí'wmlno iodlcaio, o»#ti,ád4o tiíM de
,̂ a fiéj,jffs,r un esc.íi|Q, del señor ,M$-|»ogVado. y espalds, y «dijo'qué er» él mis.-, 
pniqidéfeflsós dél «Tumbífi, ®n el qaé &qá®l|>jji0 gojsto qpe víó la msñaas áe. autos».
' l $ e ^ “Í & S S S S o  . é ; U « . , 4 J  SOR MARIA GBRENDOLINE
defél'jü'ieióV . ........ ‘ ' . ■
S|1 SUSPENDE,,,
Éá éfeétó, íés écusádos se pénen en movi- 
ffitentOY» enmsáio de lá fuerza pública, sa- 
léffi,á lafcalle.
dos que tom an acuerdos tan  absur 
dos y lesivos p ara  los intereses del 
municipio y  del vecindário, podráá 
ser m uy hábiles para  p re tender con 
su g árru la  palab rería  terg iversar 
las cosas, involucrar los fconceptós, 
haciendo que una p arte  del público 
se haga un lió; pero no pueden de 
ningún m pdo/con cifras num éricas, 
hacer creer, á  nadie que veinte son 
más que sesenta. Nosotros hemos 
probado que, por el concierto -de la 
tercera tarifa  de artículos adiciona' 
dos en 1903, percibió e l  A yunta­
miento: 271.000pesetas;y]recaudó la 
empresa: 454.635. En 1904, pijércibió 
el Ayuntam iento: 264.001 pesetas; 
y  T:ecaudó la em presa: 481 J|I|72. En 
T9Ó5, - percibió el A yuntán|iento: 
263.553 pesetas; y recáudó lá em 
presa: 512.030.
Es deció, que du ran te  esos|.;tres 
años, cuanto m ás ha recaudado la 
em presa a rren d a ta iiá , m enos ha  
percibido el Ayuntam iento.
Y no es esto lo ^ eo r , sino que p a ­
ra  el año entrante el concierto se va  
'ú hacer por una sum a que excede 
en muy poco de 264.000 pesetas, 
cUvando todos los cálculos y  proba­
bilidades hacen suponer que la r e  
caudación pasará con mucho de 
500.000 pesetas.
vieae idqakisaílo el ©xií&íijQKO. Goasisuii 
un guéííó, p>Ka -que !o¿ ''húmesqsos, buqu®®, 
exliahj.sg-os que á-Aiftíio yíaiííáá 
pusúsoi con l&s oqmoáiá&des Se
que hoy cavecen, es uhfibauvSéf un vsváá*
áeio eanUaséítíiSo; ■ ' ? ’ .''
Véagsél pueño, sí; p®*b veógén taih- 
biétt k s  méjojaa que á áiásk ífeclámala 
opinión y exígé si peíífiótisiECO,
Otra floss. ssjía.tsabsjare'n pyoyecho del 
vecino,' y'fin ésíás'pláaés ya sé hfe’hí.cho 
bástanse pos los sxtjaños;
P.FÍLtiO.'
L a  t e l e f o n í a  s í t i  l i i i o s
' Igaal enun todo'áda anteviov, habiendo 
psacücado con ella igual pzaebs y confesa­
do también «qu® el deBconocido y el «Tum- 
»ha», esan usa misma pevsoM»
BGR MARIA MANUELA '
HbjtfSüSPESDíi: . ■
0» posos minutós vemps que paifte á f  después del hecho oyó vecé» una 
la cato?;.® un s,viaó que vqelvan lo*|taide y eva qae Ana, la mojo» del guaida. 
p?ocsS|dés y emplé^n lós pifeiimin&ies del jaidiáéío, que no pb-
sfila,c%sütócíón dél Isibunal; Idía consentís, vinieia á su casa, dado el
ietpdo vá á sasütuii al «®fioz que tenía con el «Tumbé».
MapeliíH Qae eljaídinezo estaba en la> noiia y
Es un^ueso que nadie qaezifá zosy. |  cuando vió veniz é su mUjev, miróla con
MPÍÉZ A LA VtóTA I ansiedad grande, deBoémpueáto y sin ha-
Alasddl'y ciaeb se ccéstitaye la sala, ̂  filar, 
entrantlo %oco loé castro présó» á qa1,bneS| Qaé 'Antonia decía en la pollería «si 
la coatraorlen, alcáózó cuándo íya iban por i quieren hacer al «Tumbe» que le hagan' lo 
ia sxnJ,anaá\del puente da Tetuán. I que quieran,que lo maten,que lo shorquen,
AUDIENCIA PUBLICA Ipero á mi marido, un hombre tan bueno
El u g ie a d ^  vez de «Audiencia Jdalas ^  que hembs
y entran en la%ala muy pocas psraonas » ^ .
! nefi défiécáUdacíón.
KjOilkoé.—A|'sr: se'verificó 'en él 'Sagra- 
I rio, él enlace " ^  dé la señoríta
M i E h r a i i l ^ o . ,
^  ■ 20 Diciembre 1906.,
I9o |f o n t» v ld « o
Ha sido nombrado ministro de NegoóídsiflUj 13*MlQvtS u-o »» »icaj,waa»«¿ «Tére0|i P«)y Alb&meín, coa don FnDci«co|®*tfa!)j6iOff, el fifioff Romea.
Muñoz R'éóí ' tóz. ' ' . i  ̂ »® R io  Js6si«iío
Los contrayentes faeron apadrinádos, por |  , La huelga dé io» obreros de los dock» se 
dofia Francisca Albarracíú ;f dqn Juan Poy, |ba .e.xteaáido,.í quedando paralizados los 
pa^ís de la desposad*. ' " ' '  Itrabejús.
Gomo testigos aslsUeron los señores don 
Luis Qalvez Tehalé, D. Láuré^np del Gasti- 
lio y don Joaquín Alcázar,
Deseamos felieiáaáes á los nuevos espo­
sos. ' .. i ...... . ^
V la l ta .—Es probable vepga á Málaga 
por uno días,el gobernador civil de Granada ̂  132 rjtto» confia 
señor Sánchez Lozano.
M fijpv la .—Continua la mejotia expe- 
timenláda por el antiguo comerciante 
Garles Díaz Gayen.
Lo celebramosi
R » g a lo .—Nuestro parlicokr amigo el f
don»
La cámara dfi^oá parefi ha aprobado el 
acta dé la C o n n ^^a  de Algecira».
La Cámara do lo^lo^és^á aHopta^o por
presentada
por MrfiLandd&adSIÉ I f lM M fa ' enjmlen- 
to de lás^eam|to® loé bilis
dereducádón^e préséntaioir |lfuaos- lo­
res al ptoyec^ respectivo, qaa;^fie consi­
deraba como; óntstrado." W
Cóhirisi&men'té, 1* cámara dé lo» comu-
1 agaio.-iNuesir  srucmsr -a i  ei r aceptado las enmiendfi» que rechaza 
; acreditado índuBtrial D. Joaquín Elena Cruz. los lórea referente al bilí que trata de 
¡régaia á su clientela, ®oUvo oe P^ iaquiliao» en la» poblaciones de It-
Icaas y año nuevo, un precioso ¡cromo anua- 
establecimiento de Panadería, Ui-
l i
LDDEL s e ñ o r  MAPELLllaenpbrme;
,, El secrétario
procurador aeñol  ̂Rodsífuéz Casquero dau- 
El cocrreapfensal del périódicó ffaneé» «L| do cuenta ;de_ ia yépeniiáa eníerme^d de
Tamps» en Berlín, telegrafía á dicho ¡p í̂ó- 
eticó que usa expeslenci» del teléfono «ia 
hilos ¿a sido iaíaatnada el, 14 dél corríen- 
ta coa exesiéQte resuitaáo.éair® Berlía. y in 
asiáción de iáiegrafíá sin hilos deíNáven: 
la distancia entre los dos lagaresaera dé 
cuarentfi kllómesrbs. Ésta expésianeia de 
transmisión de la 'palafera, s« de.cifi ,de la 
vibraeláá audUori* ^ r  las ̂ h 4 « M  qae la viene défenMén 
radiotóíofrafia, es,,ji«i „ extón»i^,;de, I» Jae sifáél juieio-sisi 
tKsnsmirióa dé Isa ssñíilo» teleg*aficas p ? ó - m,  
ipismeató dichas: láa .experiénsias clási- 
l'cáB̂ áe Béil íobís lu posiMiídaáÁe'óomuai-
‘casióa oralmarita á diata&éia por médio.deg /-r '■ i
uü rayo Juminbso ia habían préparálo dé»-i Ea su vists, 1» preSl^eácis;»®! 
dé un principio. Psiaáíivsméute sé bseífifiuláiofissla nuevo áéflélaffiieR '̂ 
intervenir al poste receptor el sslenio, en i;; El acusador Sr. A á^ria |
I razón-lile la'propiedad éspeeiaLque ^ó»ee''d6| éonst^, pírá loSiOffc 
|dsj&r pasar una corsiente elécMsa basado iáéi«t^cia iMlí s fieugioj^as c.
‘ un rayo luminoso le hiere, y d9¡ quédbri'iv "(Y coa esiu nos v ^u ^  á
 ̂ , cío da: »a estamem ienio QB r̂anaaeiiE, ui-1 3  ̂jgg iQi-eg pesfiiaisn ea Us enmienda»,
traaseritó, solo nos resta decir que la sas-|.t,amarines y Coloníáies, c»he de Sta. Ma-| . jjj ĵygeta safsisfi igaaí suerte que el bilí 
pensiónha sabido mal á todo el mundo,l'jfíajiúm. S. ^ I.ÉsnecUYO á la édueación.
léctcf a ai dccümeato del habiéndose perdido la ficSBión de oir a lasf Agradecémosel ejemplar que-se ha ser-1 ^ - - -
mosj«B délas eaalÉS puede asegifearae no|yido©nvl4rnó«.  ̂ . |
volverán á la Audiencia. I E¡xám»jtt«as.-^ElíDirector del Golegio|
Próbábleménte el juició se verá én ellñe Ssn Pedro B. L. M, al Sr.; Director de | 
tremenda en la|pí6ximo cus trimestre,:á menos que la en-|EL Poíular y tiene elhonor de iüvítarlé;á|
lOs ©xémene» gen érales; de fia de año, que'
Son Baiiqué MspSlii.
Hay una éxpee%ci6n 
:8ála. '
‘ Puede oírse el vúélo de una mosca 
NO S E Ó Ó p p R M A ' ;
• El presidente,- seíl^;, G’alcía V$¡ 
pregunta á Francisco Gqsnca; '̂,,.̂  . 
ré ‘nomb'íár otro .!etr^ó'qi|s'fiusjíllfii'fiy 
O ó si8ié;̂ nfj
El «Tatóbá» ss 'níé|ál;:tái(ii?
i f grm^aá del, letrado, pásara tan r ápidamen- 
ite como ha sobrevenido.
B e  p r ó v i n e i a i
80 Diciembre 1906.
’R ^B ise .eeloaa .
Una «omisión de panaderos, acompaña^
se verificarán ea este Ceniroúe annefeanza|4g, ¿ei eoocfjal Sr, Rovira, visitó al pical-.
él día 23 del actual de 10 de 1* mañana á 4]gg manife|laxle su propósito de subir 
^de la tardfii á fia de darímsyor solemnidad^el preciofial pin si se aprueba el lecarg® 
lo» aclos con BU presencia. • ■ • |  «abí® ló® trig&s y haíiaás extranjeros,
 ̂ Antonio Robles Ramírez, aprovecha gas-1 -iDasrante el día se h& hablado dé mane- 
«  1 lA ji , c n  j j  í.v Ai..ir-í -«toso estafic&sión para, pLecéfie el testimo-f jos carlistas.
Por disposición del Sr. Presidenta del ijir''| su tuás diatlngtiidá cófiáidaración, |  ]^| opinión sñfiááta juzga estas versiones
S;o PósUlo á» Santa Isitbel, 41. |dOí_prcivístás da fuadamento, aun cuando
V id a ;" r 6 p ib lic a E a
-bulo Repabíieano seconvcca á Jairta gene 
W  extraordinaria que tendrá efecto, el pró 
[ximo domingo 23 del corriente, para das 
cuenta de lá reauneia que presentan al gu­
iños de los directivos electos.
Se suplica á los señores socios la pün- 
! tuál a»i8ten«i«í, al acto.
Méiága 21 Diciembre de 1906.—El Seore- 
[ tario, Antonio S »r>ano Fernández.
r /^ ^  A----------- -  ̂ j^aua nuTO i« v u ow»nH.y -
Refrescatnos hoy la ®aeiDona accióa íumiíosa: estola
*^ *
los ediles con éstos datos, que ü e ' |  j,g debido 0 una modificación ntóleonlarij gjiQgg. ̂ ___Jldes«fifáÍ!S¿í
ben tenerse en cuenta, porque enij^iapoyKl de estepréeioáomeóil. ‘
la orden del día del cabildo que se l s i herfedero da la teifgíafífi sin Mlfes bn-||i^, jj¿ ilUiár á isii 
celebrará esta  ta rd e  se halla, en tre ljo  im formas muy ««asibies qu® fié l« 
los asuntos de oficio, la consulia áldado, »a comporta á su manera como el 
laCornoración m unicioal siacuerda|sel®úíb‘ »e tieae,'pass finfilmente,®!-órgano 
ia«-orporaci u l ’if.aDip,«, Cín-laecésarib pare la recepción dé las vihv&cio-
au to n zar á  los más SeíicaaasfioW una membrana dé
¿ico p a ra  o to rg a r la  esc ritu ra  paaetiear k  te-
'aTriendó de los_ consumos por l®r|iefonía sin hUos se deduce ds élio muy na-
d08, tienfiit íá tálfid MSgfimqfi 
iadéfiniSbf-pe '̂rVsya'Ubí^.Ó^ 
respetable püblicó; da la b(ssleí0i
enfarmeitode».., V-; j.
u .---------- ----------- piciUAiA» - « — j — T.es*'fitcr¿áuiidfidfi& áétjtó
añOS 1907 ál. 1910 y  sí se les autoriza Pero hasta aheta no ha pasado éiliBJbsso porjl&s circunsianb^i ds;
tambJ^H concertar la tarifa de ae experienclss de Iab.aratcrií>: al éxito que Ql/ fMaaáa.V v̂  ̂  ̂ v ^ - if  í!|
. .  j- .., está anunciado'Se 1* transmisión Agíáfidef
distanciaE da Naven carácteiiaft biertamenté 
ua imporíaul# progreso en fos álsjsogilivos 
necasásles á la radioteiefoní*. ^
' :  ^' M. V. DBi. c,
i Téniecda que celebíar sesión orSinari* 
para elegir nueva Janta directiva el Círculo I Instructivo de objsro» republicanc» del sex- 
|to ái8tsito,se súplica á todo» los ciudadanos 
[que forman dicha colectividad, se sirvan 
leóncanir al local social. Carrera de Capa- 
[chiacs, 9, el domii go 23 del presente mes 
las ocho de la noche.
Málaga 21 de DMembre de 1906,—El 
Secretario, Manuel Alba Jiménez.
Málfiga 15 de Diciembris do 1906.
Agradecemos mucho la &téBft» invita­
ción.
R « v l» ta  Re?imieñtó infáia-
teria Extremadura núin. 15, 3fi batanófi/
Estando para cumplirse ei plazo de pró­
rroga para pesar la revista del aflo sctcal,»®
artícu los adicionados.
VeremU'Sf acerca  de este  último 
punto, que' es lo que acuerda el 
Ayuntatoiento ?  s i j®  
nuestras sospec .!'^
y'-.. '■
;¿'|̂ on30 nueairofiiíiectóréfififhrán̂  ffirééla; 
dfisfociiihenil̂ ítóK'iafim̂ íAdiBtfé̂  
lé-10vista hornos disî l̂liéldcclító'ao
da los test ||Os no ha
60 ni
m BE B U
[ d é  E .  L ó p r z  d a  H e r e d i a
í Representantes: Hijos de Diego Mar
t ía  Hartos.—íxrauada, 61, Málaga.
fifióSádq-gran lujo de precaueioaes en 
p tll y ¿n BUS alredad ras.
|b n  afanos, dichas á'armsnies espe- 
t̂ióh propaladas por determinados ele­
mentos bolaistíÉi. "
1>« B ilb a o
- . X . X .ts Hfifi|fio;d^nunciad0 6l sema£ariODaclo-recaeida á los reservista» pertenecienie» á 5 publicación da un artica-
este batallón que aua no lo hanfieiiftcado y ? jq coméntando'Jo ocariiio con la aproba-' 
los cuales se relacionan a contiauación, lo s concierto económico dre las vascon-
dispuesto en la real orden circular facha 16 :
de OaiubiVdel corriente^fio respecto á loe trsbíjo, D. S-*aUigoM*abe¿*
correctivos que se imponcíráo, A partir de|j,g¿jj^g ĵjjjgjg déla susoSichá publicación:"
JLfi de Enero próximo, á los qae dejen de ífQé gncáícelf do. , ■ :
cumplir dicho deber. |  . . : ,
La» hora» designadas para ello en las I ®» BaatniiíftOF
oficinas del cuerpo (cuartel de Capuchinor) I Gonllnúxn los désovendimientos de ro­
són de 9 á 12 da la mañana y de 2 á 5 de la | cas en los Picos Europa., 
larde los dias laborables y de 2 á 4 los Do-1 El bariio de C>ilp i<.m/iuaza desaparecer 
micgCB y festivos. |apla»Udo.
JoiéColomera Martin, Juan Fernández| Dicho barrio, ficto délos traétoir- 
RamiíÉz, Joíé García Ándrade, Eduardo > nos geológico», qaeda iccOmunic»do.
Raíz Qaesads, José Msrin Navarro, Antonio| El Atuntamiento ha agotado todos los 
Romero Moreno, Juan Arcos Martin, Auto-[medios de soeom. 
nio Holiaa de Arce, Jaan Valle Conde, Jjsé|  En Cabuérnega un talud de veinte me% 
Sánchez Mesa, Miguel García Peña, José Uros es; 6 sobre 1« carreters, cerca del 
Mes^fiaNúfiei, AntOQiq Martin Gareía, Gris-1puente de B&rceniilás. ‘ -
.U>X. ^  C Ti-t, ‘j
D 0 8  8D IO 10E S  JD IA K U a
j  " ■
Gibinete Dental
DIBIGIDO POR
B v  H l c a p d o  l i o a s a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
BB SS. MM. LOS Rbybs bb Portugal 
OrifiGaeionei, empaates, cotonas de oto, 
dientes de pirot, dentadatas attiflciales.
Eattaeiiiones sin dolot ni peiígto, con 
íótmu]aptopia,gatantizsndosus tesa)lados. 
Galle Qmnada, entrada Sta. Lacia, 1, praU
OJOS
DR. RUIZ DE AZAGRA LANAJA
_  (Travesía de Alamos y Beatas)
SSElll BPBin DE IIDUi
Preparatoria par& icd&q las carreras 
do Artes, Oficios é Ittdastrias
^DIRIGIDA POR
D . A n to n io  E u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Afamoa, á3 if4d(hog Cánovas del Oasfillo)__  -«j *.e%- "-•■'iTr'*’frrti*̂ *̂ rtr‘-i-frrrñrfminTTMWDiTtri.
El dolor de muelas
por faerte qne sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEtlETA en todas 
las farmacias y drogaerias.
¡Macho ojo con las burdas imitaciones 
qne han aparecido!
Al por ma /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico 7  Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
B x p v d is in te a
Por faifa de tiempo no pudo dar cuenta 
Jímeno en el Consejo de los expedientes so­
bre construcción de centros de enseñanza y 
de otro relatiro 6 la oferta de una escuela 
industrial en Barcelona.
M it in  fn m lB la ts i
La reunión feminista de anoche estuvo 
muy concurrida.
Se pronunciaron discursos notables y de 
tonos violentos.
La concurrencia acordó felicitar al Go­
bierno francés por el desarrollo de la polí­
tica anticlerical.
« B ll< lb « ra l»
Dice esta periódico que, después de lo
El marqués de Tlliaviclúsa replicá 
mantiene sus palabras.
Wdyler declara, respecto á la provisión 
de las capitanías generales, que nade pue­
de decir por no haber tratado aun la cues­
tión, pero advierte que cuando llegue el 
momento defenderá los intereses dOi ejér­
cito.
Soriano dice que miet^tras Romanones, 
Armijo 7  Jimeno son contrarios á que se 
cubran las vacantes, el actual ministro de 
la Guerra quiere proveerlas, demcstr&ndo 
con ello que en el seno del Gabinete está 
latente la crisis.
Recuerda quería reunión de los prchom- 
brévlibsraíes se acordó no proveerlas.
Weyler objeta que eso es inexacto y aña
que! Salmerón: Respetad el sufragio y ̂
ocurrido, la presencia de Weyler en el Con-1 de que no se juzga obligado á exponer bu 
greso, es necesaria pués lo contrario repre- 1  opinión.
sentarla una vergonzoza huida del parla-1 Armijo niega que los primales del parti-
I do trataran del asunto, y sñaneia que el 
Añade «El LiberaV que en el Congreso] Consejo se ocupará dal particular resol- 
celebrado anoche «e trató de este asunto, I viéndolo en armonía con los interesas dal 
conviniendo que Weyler asista esta tarde á ' píi*, del ejército y de la opinión, 
la sesión del Gongrero para contestar i  las i Sores estima «vidente que dentro del Go- 
preguntss formuladas ]y que se formulen' Merco hay encontrados pareceres sobre 
acerca de la provisión de las capitanías ge- repetida provisión, «guardándote, úaica- 
nerales, pero no se adoptó ningún acuerdo mente, para plantear la crisis á que acabe
■ -.-'r
V ie r n e s  21 á e  D ic iem b r e  10S6
remos.
M^nrá: L9,s idéas deben expresa: 
sí misma.
Salmerón: Así pensaba Torquama 
Maura: Dejemos la cuestión porque^ los 
republíeanos no os convenceremos,^^ 
los demás lo están. f
Se aprueba y veta el proyecto de |íin- 
nisiía. " t í  ■
Jara el cargo el duque de Birooa. '
Y se levanta la seeíóR. [
Suárfeas d® Figa«x>s>a t
M&ñanaen ei exprém marchará á 
D. Adolfo Suirez de Figueroa.
Quizás le acompañe el señor Sabater. j 
. Boina, d o  M adn id
I,
INSTRUa^ENTOS DE FISICA, QUIMICA 
• CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABTIpüLOS VARIOS
L a  antigua casa Eie u m o n t
SRcegor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
á calle ¡le G R á l A D I ,  31 [esquina á la de Oaldarería]
Verdadera rebsja d«3 precios scDie todos ios ártíeuios dé este conocido 
establecimiento.—Lentes j  gafas con cristales de roca, de primera calidad, á
cnatro  pesetas.
IDía 19
Gran Gafé y Gervecerfa
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Poncel 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 21
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  26 céntimos.
Vinos y lie ¡res de todas clases y aguar­
dientes legitimp de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Piisener» 
legitima alemana, masca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
respecto al asunto, ¿y para qué? Si el extre­
mo de referencia fué discutido ampliamen­
te en anterior reunión ministerio y los 
consejeros manifestaron su oritérió opues­
to á la provisión ¿qué objeto tenia volver á 
hablar del asunto?
Según el repetido diario las deelaracio- 
nee que haga Weyler esta tarde pueden te­
ner excepcional importancia y acaso hagan 
snrgir la crisis.
« E l G lobo»  ,
Opina «Ei Globo» que no se debió susci­
tar ayer en el Congreso el incidente sobre
la eoniedia de los psssapnestos.
También creé que existí, lá crisij pór la| 
disconformidad de Pérez Caballero ^on el] 
proyeato de asociaciones.
Por todo ello considera preferible que el 
Gobierno dimitiera, toda vez qué caréce de i 
autoridad y de prestigio. j
Soriano interesa que se diga cuándo se ¡ 
reanudarán las tareas parlamentarias.
Inmediatamente presenta una proposi-| 
ción ineidental sobre las capitáníás gene-j 
ralas.
Defiéndela Morote.















les capitanías generales, estando Weyler interviene para aflimar qae|j;isno.
ausente,pues se perdió un tiempo precioso i  la clausura de las Cortés á |
4 por 100 interior contado...
6 pór 100 amortisable..........
Cédulas 6 por 100...............
Cédulas 4 por tOO................








Telenramas di élfima hor,
21 Diciembre 3906, 
S v s io n e s  d o b le a  
También on el Senado se celebrar, 
desda mañana, sesiopes dobles.
JLoa p ifsH u p u e is to a  
Créese que los presupuestos queda» 
aprobados en la alta cámara ei sábado pr
Despaclio d8 V luos de Valdupuiias T IN T O  y f i U N G O
C a l l e  S a n  J u e n  e l e  R i o e ,  2 6
Don Eduardo Diez, íueño da este establecimiento, en combisación de un acreditado 
000‘00 tintos do Valdepeñas, han acordado, p^ra drrlosá conocer al núblico1 1 1  «Kh '*® MálafjR, ex .esderlo á loo siguiootos PREOIOS: wauoor aipuoiico
onn on' ‘ Valdepeña tinto legítimo. P t a s . c o , 1 ar. de Valdepeña Blanco. . . Ptas. 6 -
GUUUO Xi2id. 1 :1 . id. id. . » 3 ._  I Ix2id. id. id, o.
Il4id. id. id. id. . » 1.50 f  líiid , id. id. ’ » i ko
Onlitro Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 0.45 i Un litro id. id. , . > n'45
Botella de 3¡4 de l i t r o ..................> 0.30 Botella de Sjá de litro . . . » OSO
N d  o lv K ln r  la «  <9««il« S im  J u a n  d® Dicsi», 2 6
NoTA.~Se garantiza la pureza de estos vinos y ei dueño de este establecimiento abo. 
nará el valor da 60 pesetas al que demueatre con certificado de análisis expedido ñor 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva^ 
Para comodidad del púbücoUhay :una sucursadel mismo dueño en calle Capuchinos* 16
diséntiendo acerca de probabilidades é hi 
pótesis.
I Í« fa » v s o «  4  M u n u s e o B
En caso de que se envíen mil. hombres 
de refuerzo á Marruecos, irán mandados 
por un coronel.
SUVICIO DE U NOCHE
Del Extrapjero
20 Diciembre de 1906. 
D «  G u a y a q u i l  
L& guarnición de Loja, se ha sublevado
los snel
ñu de «concederse» después el tercer entor-j 
ehado, sin tener condiciones para ello. I
Maura declara que se abstiene de emitir | 
juicio en este asunto, por carecer de estado! 
parlamentario.
Morote retira la proposición.
Armijo insiste en que después de l&s yé- 
caciones se reanudarán la» Cortes, sin po­
der ahora preciíiar la fecha.
Be entra en la orden del día.
Girona combate el impuesto tránsitório ] 
sobre los trigos y harinas extiaDjeros, ca-j 
iifioando la medida de inoportüna,
R o o e p o ló n
Mañana empezarán á repartirse las Inv 
tacipnes para la resepdón general y baí 
quete de gran gala que se he de celebrar e 
paíacioel. día 23, con motivo á le fiest 
oñomástiea de ié reina doña Victoria.
Afirma qne 1« crisis agrícola no tendrá , 
- ^ «n «»mbió se favorecerá lá emigra-
Valverde
La situación es terriblemente ángns- 
tiosa.
Cunde el pánico.
MAa do B ilb a o
En el teatro Arrifiga debutó la soprana 
señora Meduci, con la ópera «Gioconda», f é eonsecueácía de no abonársele 
Indispuesta «repentinamente» la Ronco- ¡ do» que se le adeudan, 
ni, á causa de que en su papel dejó baBtan-| Los amotinados saquearon una casa y 
te que desear, anuncióse en el intermedio < dispararon sus fusiles contra los transeun- 
del tercero &1 cuarto acto la supresión de j tes,
un número de la partitura. |  Asegúrase que de estos sucesos han re-
Protesló elpúblieo, siendo algunos de | saltado 25 muertos y gran número de he­
les espectadores agredidos por los emplea-Jridoe.
dos del Gúliaeo. |  ! ) •  P a r i a '
El escándalo fué enorme. i  La comisión que nombrara lá cámara de
Por coniecuencia del mismo detuvo la Aa. i»a determinó el examen de la leyM-------
relativa al «jíreicio del ealto, aprobando I «ocial.
’ ^ D .  I ®6ntra 4 la tolalidad del pi o- i Parece que el Gobierno deesa benefleJír
" •  v a i a a a i a  |  yacto del Gobierno, con ligeras modifioacio-i solamente á los elementos ravoiacionarioR
Procedente de Barcelona ha fondeado en|nes en el artículo segundo. ¡y  su intención de engañarnos respecto á
este puerto el vapor holandér «Polux», con j La ponencia leerá mañana el dictamen á | i 6s sucesos ocurridos durante el mes de 
fuego á bordo. I la comisión, y el martes comenzará el de
Espérase poder dominar el incendio en ¡bate en la cámara popular.
i . A k A i u f i ; a H i A
Gran BestsujiiiBit y tigiida de vinos 
CipríD̂ no Martínez.
Servició á la lista y cubieitos desde p|î l 
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genoresa á peseti 
0‘50 ración.
Los selectos yinets Morilea d6l eot.'<eehe1 í;
íSp >
I t e M r a Á f e  M A f  B a ; tA 8  Í»A R A  f t B O H O a m  
F ó r m u l a s  e s p é e i a l e s  p a r a  t o d a  ctlas-í^^-de
0 E P O S ! T O t t i A l á e A :C M r í 8 l f e S ,2 3  |  
Dirección: G R A N A D A , A lh ó n d iga  núms. 11 j  13 1
TOS PASTILLAS(BAlsáíniicas si CreosofAl)
Sos taa eficaces, qu« aun es los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
l í , ' . j  ^en La Alegría.—18, CMas Quemadas, l £ l  F enferao los trastornos á que dá lo-
eontesta reconociendo que |  tos pettlnás y violenta, permitiéndole
el proyecto no se remediará la brísls agri- ■‘á  Isat <» W lfl íIflD -f*á W liliá i I durante la noche. Gontínuando aa m»
cola, puéi esta se desarrolla en tpáa A u - í ^ U o  s «n-
lOpai ■ ¿Queréis librar á vuestros niños de los
Se suspende el debaló pasa discutirse el horribles sufrimientos de lá dentición, que 
proyecto de amnistía. con tanta Secuencia le causan su muerte?
Maura: intervengo para saber si
tende subsanar alguna équivócaeiós, ei  ̂ ¿ENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ, 
existe el prepósito de realizar algún acto * Precio de’l frasco, i  peseta 5 0  céntimos, 
de desagravio á favor de determinada ciase ■ Depósito central, farmacia de calle To-
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva),
razón á bailarse localizado.
En los primeros momentos se produjo 
grande alarma, que aumentó por decirse 
que venia cargado de exploxivos, rumor á 
^d ás luces inexacto.
Ei Polux se dirigía á Amsterdam.
Demadrid
20 Diciembre 1906.
/- X a-«G ttestft»
El díoriO'' oficial de hoy da cuenta del 
casge de notas énilé el enviado extraordi­
nario y ministroárlnnipotenciario de España 
en Lisboa, y el mfáistro del Exterior.
A ai»t® nel8i
A la reunión matinal del Congreso asis­
tirán los ministros Jácome y Barroso, y á 
la de la tarde concurrirá Weyler para res­
ponder á les preguntas sobre las oapitanies 
generales.
C o n g p ttao
Se ha verificado la primera sesión matu­
tina.
Desde las ocho y media se encuentrá So- 
liano en la Cámara.
A las nueve se presenta Moret, rodeado 
de varios amigos, y á las nueve y veinte y 
cinco llegan bentantes diputados.
Inmediatamente Canalejas abre la sesión.
Toma asiento en el banco azul el Sr. Já- 
come.
Manifiesta el ministro de Marina que se 
vió precisado á abandonar ayer la Cámara 
á  cansa del fuego iniciado en las oficinas 
de su departamento, y á continuación hace 
algunas aclaraciones sobre los créditos ex­
traordinarios, dejando entrever qne no se 
halla propicio á discutir.
Prosigue la sesión.
C om feiO K va
En lA reunión celebrada anoche por la 
comisión dn presupaestos del Congreso pa­
va discutir ni articulado, no se llegó á un
Tomará parte en el mismo, el grupo ca­
tólico por haber acordado unánimemente 
oponerse á las nuevas disposiciones sobre 
el ejercicio del culto, estimando que éstas 
consagren la exprcpiacióu realizada y pre­
paran el cisma.
A tal objeto, presentarán una declara­
ción firmada haciendo constar que no quie­




S e n a d o
Comienza la sesión á las tres y cuarenta 
minutos.
Preside Montero Rior.
La concurrencia es mediene.
En el banco azul toma asiento N&varro- 
rre verter.
Se aprueba el capitulo del presupuesto 
de gastos referente á contribuciones y ren­
tas.
También se aprueba el presupuesto de 
nuestras posesiones del golfo de Guinea, el 
de varias carreteras y la reforma del Códi­
go penal.
tos que faltan.
Y se levanta la sesión, siendo lis  ocho y 
cinco minutos.
C o n g i * e a o
C«ntlzinael6xi d® la H®«ldn 
matinal
Soriano denuncia que en la tesorería de 
Cádiz existen 3.500,000 pesetas, eoya su­
ma se halla en litigio entre la Hacienda y 
la Marina.
Jácome ofrece initrnir expediente.
Llorens se opone á los créditos extraor­
dinarios para terminar las obras de los cru­
ceros «Cataluña» y «Reina Regente».
Alvarado defiende la administraoión de 
la armada. i
Jácome protesta da les censuras que se
Noviembre en B ircdloná, donde se perdió 
todo principio de autoridad, es ssiponer 
que estamos ciegos.
(Ápiansoí).
Vino Moret, tr&yéndonos la ley de juriz- 
dieciones y os Indignateis conmigo por 
oponerme al escándalo ie  los suplicatorios 
que solo favorecían el contubernio da go­
bernantes y gacetilleros.
¿Es que aquella ley resulta ianeéazaíia, 
ó es que os importa poco el resnrgimíéntp 
de Jos anteriores dieturbíOB?
iQaé pronto se han borrado de vuestra 
memoria los sneesos del 31 de Mayo!
El «harquismo viene á ser el brazo más 1 
fuerte de ese árbol que se cultiva con esta» T 
impunidades. [,
Vosotros, republicanos, carecéis de valÓJf\ 
para deslindar los campos con el «n&rquis-J 
mo; y vosotros, gobd^nantes moBáfquÍiffo, | 
os entregáis en brazos de Salmerón y spi 
minoría. “ I
Tal abáúdcno hacéis de vaestro» deberés? 
que sois prisioneros áe los republlcAhes, | 
hasta el punto de que ¡recibía en palacio 
agasajos y honores, y Salmerón es quien 
manda-. ‘ i
Aplausos de los conservadores.
Barroso: Protesto de Ip dicho por «u sé-
y por lo tanto nos queda poco para 
empleiir dinerales en cosas extraordi- 
|narias-. Sin embargo hay mucho que 
,jpara presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Dtoipgra una «curadóa radical».
Ppceid: U|iA p eseh  en|« 
Paralada F Droguería de FRANQÜÍEL^




San Patricio, 11. - málaga
J . H U E R T A S LOZiAHO
Operaciones dó todas ciases. Go&suiu 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Declarase la urgencia para los presupues- M»pee»o d nnestra unión esa los rS-
acuerdo.
Aznar proponía que se aumentara el suel­
do á los oficiales, y García Büjo se adhirió|han formulado, y promete adoptar medidas 
á la propuesta, pidiendo también aumento i radiealee en la administración, 
para los empleados civiles que tienen me-i En votasión ordinaria se aprueba el pre­
nos de cinco mil pesetas de asignación. Isupaesto de Marine, así como los ciéditos
Eita solicitud de Garda Bajo produjo nn|para las obras del canal de Aragón, 
violentisimo debate, qne terminó sin qúei Jovellar critica que figuren en el presa 
los congregados lograran venir á una inte-1 puesto de Gobernación cantidades para
ligenoia.
La comisión del Senado dictaminó favo- 
vablemente sobre el proyecto concediendo 
las 150.000 pesetas de que se habló estos 
dias, para atenciones de Canarias.
C onf® P® nela
Ugarte ha conferenciado con Romanones 
acerca del mitin que se prepara para pro- 
teatar del proyecto de asociacionea.
C o n s e jo
En el consejo de ministros celebrado ano­
che se leyeron varios telegramas de las 
provincias anunciando que se realizan tiar 
bajos para el levantamiento de dlv«||||i 
partinaa carlistas.
O tro  m itin
Parece que se organiza para muy enbie-l
premiar á los catedráticos y defienda la 
creación de escuelas.
Roselló dice qne en el ministerio de Ins­
trucción está «1 porvenir de España, 7 
aplaude la creación da escuelas.
Suspéndese el debate.
Son «probados varios dictámenes.
Y se levanta la sesión, siendo las doce y 
diez minutos.
ISoolón d o  l a  t a r d o
acto á les tres y quince mí-Empieza el 
ñutos.
Preside Gaanalejes.
Le cámara aparece animada.
Osorio presente una exppsieión contra el 
proyecto de Asolaciones.
Pérez Caballero, contestando á Acebo,
publícanos, pues entre nosotros y ellos bay 
un abismo.
Si el Gobierno hubiera sabido la opinión 
que el proyecto merecía al j fe de los con­
servadores, no lo habríamos presentado.
Lmoux: ¡Ahora Borroso queda priáló- 
nero de Maura!
Barroso: No, y defenderemos con noble­
za el proyecto presentado, en ares de ;la 
paz.
Maura: Siempre hablo al estimna que de­
bo hacerlo.
Cuando ei proyecto de las jurisdicciones, 
saciiflqnelo todo á mi debe^, incluso hacer­
me grato á la opinión de ios catalanes.
¿Decís que defenderéis el proyecto en 
aras de la paz, que las lucha» han termina­
do y que las guerras se cortan?
Siempre habrá de.eobsisür la inapunidad 
coa el partido liberal ba ineamplido la ley 
de jurisdicciones, después de creerla nece­
saria.
Tráese ahora la amnistía para complacer 
á los republicanos, cuyo gorro frigio ha 
salido por les calles durante el breve paso 
de Moret por el Gobierno.
Salmerón lamenta qne el hermosísimo 
discurso de Maura haya sido pronuncíádo 
en los momentop en qne setrAbs»ja para res­
tablecer la pez, y con el solo cbjeto de es­
tablecer divisiones.
¡Quienes en un pronuneiamíento militar 
empequeñecieron la patria, no ppeden te­
ner derecho á suscitar preesdentes.
Vosotros, conservadores, queréis que 
sesmos dignos súbditos del Vaticano.
Maura: Pero, ¿eso que tiene qne ver?
Salmerón continua añrmando que la am­
nistía eatá justificada.
Recuerda la visita del general Basearán 
á los cuarteles para sqpiliear calma.
Romanones: Falso.
Salmerón. La prensa lo dijo.
Romanones: Repito que falso.
Salmerón protesta de que se sospeche de
Una casa servidora suscáía al piCle 
sirve á precios originales de Fáb|tca 
bajo toda discreción y pagadero á Ma­
zos que usted indicaía, puestos ejxsu 
casa sin que tenga usted gasto algiíno.
Trajes completos de Señora y 
fiero, impermeables, relojes par 
sillo y casa, toda la joyería moi 
muebles y adornos de toda das 
casa, bicicletas, motocicietas, 
ñas para retratar, jemelo» y ] 
de artículos más.
Escriba usted á la
IMPRESA ALEMANA EXPORTADORA ARNO!
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrc^se 27 
mandando sus señas exactas y;jiu se­
llo de correos de una pesétá suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos 'y 
precios.
F é i P i i a i f i d o  . R o d F i g i i e a
SANTOS, 14. -MALAGA 
Establecimiento de Ferreteríaj Batería de 
Cocina y Hemmientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy 
rentejosoB, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, da Pt». 2 ,40-3-3 ,75-4 ,50^-5 ,15  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
Adelante hasta 50 Ptaz. '
SE ALQUILA
un eepaeioso almacén planta be j& en la ce-' 
ile del Salitre, propio para toda clase de 
tadusíria», y un piso cómodo y barato, 
lofcrmarán, Granada, 31.
. , JGáolivnrea de
I los Ruedos, del término de Archídoaa se 
I dedicaron al rebusco de aceitanas las véci- 
I ñas Elena Reina Aguilasr y Josefa Aatorf» 
i Avaloji, reuniendo una cuaitllla de ditho I fruto;:'







' y  A m é r lé a
U |w SK'‘con8Truc^ n. y
■"“ ■■“ mOOEIFIIÍS,M¡ÉlTÍÍÍ ^
rVENTAS AL PO|¡ MAYORY MENÓBp̂¥ 1;
|i§pS)íino8^ J , H eirera^alardo
CASTSLIr. 6.-BlALAeA
G o n zá le z Byass 
DE JERIZ 
Y  SUS VINOS
FI YO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en 8anlúcar 
Lo vende, todos los buenos estable* 
cimientos.
« , Viilanueva de la Concep-
ció» ftié detenido el vecino de Antequera 
I Jaén'Pérez Rubio, pos uso de una escopeta. 
I careciendo de la necesaria licencia, i Igual caas&^détavo la fuerza de punto
¡» en Tolox y Molíiuií, re»pectívamente,á Juant Cortés Puerto, Rafael Carmona Llamas, 
Luis Lérida Díaz, y Lorenzo Carmena Bse- 
no,al primtro se le ocupó una escopeta, y á 
I loo tres r atant. a un» pialóla á cada uno.
Il T»,V® 2̂ **̂ **®•'“ Cruzando por la calle de 
I Pizarro de Marbella, el paisano de estos ve­
cinos Bartolomé Delgado Martín, se ie ocu­
rrió «i hombre disparar un tiro el aire cea 
la pistola que llev&b*.
La guaráia civil no se- mosteó muy con-
forme con la gracia del Delgado, por lo «ao 
I lo detuvo, ocupándole el arma,
- E n  las alcaldías de Vélez- 
Málsga y Moelinejo sa hallan al público los 
repartos de la Coutribución territorial.
X n® ® ndlo.—En el monte pinar, pro­
piedad de la duquesa de Fernán Núñes.sito 
en término de Frigiliana, se dec!a?ó na in­
cendio, casual ai parecer, quemándose tres­
cientas arrobas de carbón, maderas y otros 
efectos.
Las pérdidas ee calculan en 2.500 pese­tas.
ALMACEN
Se alqpila uno en lá calle San Tclmo, 14. 
En Isjmiima casa informarán.
C a J ®  M i í j a i e i p » !
Operaciones efectuadas por ia misma eiz 
el día 19:
INGRESOS Pesetas
LA FRANCESA Existencia anterior 
Cementerios, t , 




MURO Y S A EN Z
Venden con todos los derechos pagados.
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizádo 
de 95® á 17 ptaa. la arroba deil6 2[3 litros,
Los vinos de su esmerada elaboración,
Seco añejo da 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé 
1903 á 6 . Da 1904 á 5 3{4 y 1905 á 6 1¡2.
Dulces Pedro Xmen y maestro á 7,50 ptas. irada.
 ̂ dfmssria 
Garlos B ru n  en liquidación 
Puepta de! Mar, 19 a l 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presénte estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Seéción de Sastrería.—Bien atendida por 
I buenos maestros, se confecciona con géne- 
jTos de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos lós bolsi­
llos.
Franelas finás para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables, r-Zapatos de Goma. Man­
tas de viages y demás artículos de tempo-
Total, . , . , , 
PAGOS
Federico Sola^gui. . . . , 
Arrendamientó de éscuslas. , 
.Ataudeai paiíá. cadáveres pobré.s», 
Material obras públiiíí&s . . . 
Camillero». . . . .  . . .  








Total, i. . 




ve un mitin que tendrá efecto en el F ro n tó n «Máúifiosta que ei Gobierno ha entablado 
Central, en el que hablarán Vázquez Mella, fneg^ciáciones para qne se nos devuelva la
Pídal y Nocedal. lartillería C"*® ea Co|)a y para que sejl* minoría republicana de hallarse anima
U n a n lm id f td  ¡no» reconozca iJ  |4 l_ #  nislos floe» p m  el con el Gobierno.
A petar de lo manifestado por Romano-1 Zulueta pregunta en 
«jSs, insistióte anoche en que entre éste y|®* «modus vivendi» con Alem«mJ^ 7  áwoga 
Nayarrorreverter existe unanimidad de in-1 P®̂ qa® «6 procure beneficiar á las* indus- 
tencionet y de propósito», inteligencia qneI
nadie aplaude ni díBcnlpa. |  Pérez Caballero ofrece tener en cuenta
Gvael®® pos deseos expuestos y traer á las cortes el
El rey ha concedido cruces del mérito! »nfleiente para discu
militar blancas á los alcaldes de Escalona, 1“ *^ ' , , ,  , . . „
Torrijot y Alberchf, por los servicios que I ^*®oien et marqués de Viliaviciosa pre- ¡ai proyecto, que quizás se haya qaesido «a- ̂  
piestaron durante las maniobras militares. 1®®“*® escrito que autorizan 14.000 flr-ititf4car á algún ministro y parp manifesíar 
A a t l tu d  l io a t l l  |ni«s contra el proyecto de asocíones y dieeique cuando sea Gobierno tendrá yoli^nüad
- «  1./,. .11 |q ae lo s  aatniianoa han probado, una ves i  para reprimir los delitos en la forma que
Muchos senadores se muestran dlspues- más, que saben mantener su fe y su inde-ile permita el poder.
I á rechazar tedos los aumentos introduripendencia, como asimismo protestar cuan-i Salmerón: Para g(
Lágrima desde 10  ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á preeioi 
médicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, ipenoá.
O a . f é  ^  3 E § 0 3 ta * i a . r a r a a . t
L a
: JOSUE
Plaza de la Constitución.-f^MALAGA
Oúbioicto d® dos pesetas hasta las cinco 
d® la táírda.—D® tré* pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á Is 
Napolitana.—Variación ep el plato del dfs, 
r-Vinos do las mejores mareas eonosidas y 
primitivo solera de MontíUa.
SwffvSeio A úntmíQÚlm
lá trada por salla de San Telmo (Pona 
da la Farra.)
Puspta d®l Mar, 19 a l 23
SRAMOES ALMACENES
Ignáí á., . .
á que ascienden los ingresos.
El Deposííávló municipal, Luis de Messa, 
V.® B.® El Alée^Me, Juan A, Delgado LÓpes»
Ditepciáii di HaelesÉi
Pór divérsps conceptos han ingresado feby 
en>sfa Tesórería de Hacienda, 458.Ti4.09 
péséks.,
DE
M U  siiEiz omio
Y termipl f??óminando anarquiemo. 
Vega ArmljO dice que no )enía iníeyés ep 
leí proyecto, habiéndolo mantenido por isr 
del aatérior gobierno,
Laméntase qué reniS^oifi días
Uristesyseej^trsfia deque Salmerón cita 
¡recuerdos lamentables,
Maura rectifica para decir, re|$i¿ndo$e
DE PEDED m L S-M JlU 0
^ ñ io r io :  Alameda Principal, núm. 18.
lu^rtadores de maderas dM Norte de 
Esrop&, de América y del país.
Fabrica de am rar maderas, eoHóDioctaa 
j^vüa (aotes Cuarteles), 45.
Se realizan  ̂graades partidas de 
Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodda para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelanto.
Abrigos confsccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á ^ pesetas.
Mantas lana encamadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolía desde 12 pesetas.
El viernes 21 dél-eOrrienla sará abonado 
pór la Tcaoresía,desde las once y media de 
la mstfiana á do» dé la tarde los habares dél 
mée actual á jos individaoé de clases pa­
sivas, letiradoa por Guerra y Marina, ju- 
bilsdos, montepío civil y especial, crucea 
pensionadas del mérito militar, remuneia- 
toíias, cesantes, montepío militar y espe­
cial y exclauatrados,
El Gobernador civil interesa del set¡i5or 
Delegado sea abonado el depósito d^T42,50 
pesetea á D. Carlos Sesmero Gil que cons­
tituyó D. Francisco Cabello SÁrichez para 
IpB gastos de demarcación de 20  pertenen­
cia» de la mina nombrada «La Tosca», tér­
mino de Málaga.
tos . X g'«.̂ **a*v**v*»| vwouw ituAsuiu r ieviaF CUau®*
«ido* en los^presupuestos por fl Congie»o. |do  se ha pretendido inmimiscuirse en la
La actitud de aquéllos es de resuelta ín«> 
transigencia.' ^ ,




Maura.: |Los eonseryidores tenemos la 
¡de ima inmensa mayoría.
I Esta acreditada casa vende pan á los 
Iprecios siguientes:
|Pan  de rosca de 1.® á . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes 1.® á » 0,35 »
l'ábrica; catle Ghprrupa núm. 6 . 
íiespacho: Muro dp Puerta Nueva, 5.
se enseñan por método nuevo y perfec- 
I donado con el que los discípulos apren- 
! den ea muy breve tiempo.
Prefesores exírasgaros
Se dán leceioae» á demiciiio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi- 
vasé
MORENO MAZON, 3, pral.
Tbr 51a Admíñistracióo; de H&denda han 
sido aprobídaB Ies matriculas de subsidio 
induatirial de 1907 de los pueblos de Vélez- 
Málaga, Valle Abdalajís, Matbella, P«aa- 
jáá,-E«tepcsBa, Berje, Benahavís y Pizarra,
Por la Díreccióa general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
974,62 peeetas á don José del RioRc,y, por 
ingíeso indebido de ponlribucl^ indus^
Se alquila un sp^gundo piso
ea calle iosefa ü̂ifte Barrientoíí, 26
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Piiíis á ífi, ‘íitféá . . ,
. LoMirds á 1& viat». . . 
Hambtaga ¿ ia 'dsî . .
Bsa 20
PfifíB á ía ríala , . 
LondrtoS é 1& visia , .
r?í>ís. ,
áe 9,05 á 9,20 
(1^27.50 4 27.56 
a# 1.340 á 1.342
9.05* 9.30 
M  27.51 á 27.57 
(Id 1.341 á 1,342
Nuestra heja de novela
Coala hoja dd aovóla que acomipaQa á 
este núinexo redbiráa UMtnbiáa nueatvos 
ldctoire& la covfespondiéate al día de ayer, 
que vepetimoB á caussa de habev vesaltjñdo 
ésta última equivocada en la foiiacióa.
D »fasseSén>—Sa Anterrueva falleció
I dÉ'foañó Rojas, don Pádxo Solífi,' don 
iJgael F.ülol, don .tüoísquíi LávíOquf, dq-i|I|í' 
sé Gsvcíi, don Fiaacisoo Remete, '̂, 
p a a n  Salinas y don Antonio Campos. íí§
1 JJsta ©íb ss»  ét.a isa dLe A . l s ^
z&bfilisi. ■— Hemos secibido Ja Bigaieiite 
carta: '■%"]
j «Sí. D, Joió Ciaíííra.—Apieeiable seiíói
: mío: Ea vsvias ocasiones se ha oenpado-ps- «,----- w-
tad, ea el psíiódico que dirige tanilastía- « O ® ©  A . r o p © I l l t i @ ] p i  
damenlf, dai estado í-uinoso y amea6;3ante| M E iJ I O O - O I H ü J A N O  
de 1« casa niim. 12 de la calle Alcfizebllía. f Especialista ®n enfarraedsdea da la ma- 
Pues bies: en el G&bíMo próximo pasado * parto®, gsyganíft, venéreo, sifili» y es- 
Ift comiaióa de Ornato y Obras de estep'^'^^Bo.—GonenUa de 12 á 2 .—MOLINA
Está reconocido uni-
 ̂ , j versalmente comoel más
La Fábrica (ie Camas de Hierro, calle . . .  a 4. i
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse. ® higisaico de todos 
20poi 100 de economía obtiene e lq ae j los anisados, 
compre, pues son precios d» fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños.
O  J B M
Setenta y cinco años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
compensas obtenidas lo 
atestiguan.
t i l i c a  ü ^ e e m  L E O lT IM Il
hoja oe parra y carroza trio“fal
AyantoíDíonlo preseníó dicti^mea pidiendo 
la argente demolición de dicha Anca.
Pero f:<A g! esto qae la mayoría de dos 
coacf jalee ee opaftieíOB, qnédando sobre-la 
mesa é sn egindio y resolución.
Bülendiiéa<ioqaeel viernes íil,e iC i
iLARIOS, 5 .—Hoaorairiísg eoavencionale*.
(Llamado por el público Ojén PEDRO MORALES)
DasfcilacI ón especial de Ginebra F a m a , ,  que compite en calidad con las más
ayer le respetable ««ñora D.® Dolores Behs-fí® tendrá que resolver én définitiva 16:;*||be 
variía, viuda de Balíido. |lo  parsaca, ha llegasáo el moiEeaío da 0(|g
Enviamos eí péasme á la fsmilia. I dei aeunío en su digno «jíríío.
® ÍÍCÍ̂ WÍAHO. -Ha Regado á Ante ̂ uera ?. B l f  
elsecrétaíio de gí>bierno de la Audiencia  ̂ *féio pide Is defensa da la sagnri-
de Gren&iia, don Eageuio J. Vida.
Iss*É«lft®I<&ja.~De hoy á mañ&na em­
pelará en Puerto del Mar la instalación de 
los pueetoo de Pascuas.
Náñ». » tí»nSoH »di® .—Pér disposi­
ción del Gobernador civil, Sr. Csmaeho, ha 
ingresado en la C&ea de Miaericordia una 
niña de diea años de edad, qaedf jó aban­
donada sn infáme madre Nárciaa íjópés, 
marchándose á Almería en unión dê  un su­
jeto llamado Jáime Pacheco.
La inocente criáturita hs aiáo sócoírida 
durante áoiB meses pos las vecina» de la  
cae a Sonde habitaba ea madre.
¡EljBaL p a ilo iá i ! —Hace tres ó cuatro día» 
16 cometió un robo de alguna importancia 
en un taller de platería de la calle de Gra­
nada.
El tiempo corre y los autores del robo 
aigaen enla mayor ímpuniárA, disfrutando 
tranquilamente del honrado producto de su 
trabajo.
¿Qué hace esa policía?
Llamamos la atención del gobernador ci­
vil, Sr. Camacho, por si á bien tiene exci­
tar el celo de sus «ubprdinados.
Ssenn^aioaa. — É» escan%lo»a l» 
frecuencia con que se apeeden los robos en 
el Arroyo de España, en el para ge com- 
pí'fndidó entre lo» sitios denomiüí dos >Los 
Vázquez» |y ios «Pelotones», partido de 
Sis. Catalina.
Una banda, de merodeadores ha sentado 
aUi aus reales y raro es el día en qne aque-
PEDRO FEftWANI-DEZ
S4I
S.A!chichón Vieh calar superior á 7 v 
7‘50 peseta» un kilo, 
í&monea gallego, por piezas á 4 pt». kilo, 
la . asíusiaaíí», por pieza», á 4 ‘25 kilo.
, , . . , . „ Salchichón lUAlait'Uí'Qo élfsboradio en la
uaa personal que requiere úna vía pública | casa 1 kilo 5 ptoe. y 3 kilos á 4‘75 id. id. 
de tránaito mayor. No digamos más queja I Longaniza malegúefia, 1 kilo 3 pías * v 
casa núm.. 12 v.& á casraa, ssp está pí^rft.cta-1 Uevsndo 3 kilo» á 2‘75 id. id. v
menté rtfl«jo; lo que hay que deflair e» qué | Chorizo# de GaníMario á 2 ‘60 dócena. 
reaponaeMUdad cabe á la Corporación que f  Chorizo» de Ronda ea manteca un kilo 
se hé;ga cómplice, I ptas.
Esto ea i*s, cuésíión, «ihí está Ia clave. S i| Cs*ja» de merienda con «artido» variados 
k  msyoifía rechaza el vis?-nea el dictomea|para viaje» y cscerías.ds 2 á 6 pts«. una. 
dato  comisión, que etitoncea el Ayunta-1 SERVICIO A DOMICILIO*
miéntó garáníiee ao!ema0me...te la vida . 4S’’
^ v e c in o s  y ciudadanos que por «W l l ia f r iZ
Pero verá usted, D/Jí)sé, cómo eses Mi-fu, Ocaña Martines,
les esaussirán el bulto por le tongénte. ' | barmapeutico y Médico-Ginecólogo, proee-
En fié, que esto es ya íá  mar y quó hay i Instituto del Dr, Rubio.
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricación de ¡ 
JUDb -C iA II© m enos superiores, cognac, ron, licores, crianza y exportación de vinos finos y genui
ani-
ide Mala ga. O  d ©  F e d F O  . M o j p i a l e s . — M  á i l a i E i a . g[enuinos
que apretar sobíe esos mianicípsa que no 
descansan en sus maquinacionés
Doji Jcaé, tenemos campo y mucho mate- 
rial, y, remitiéndome á esto, le suplico abra 
una campaña para obligar ai Municipio ai 
reconocimiento oficial de una por una: de 
las casa«í de esa calle, que quizás están 
peores que la del 12 da reféfeacia.»—Fir­
mado. .
Sin tiempo, por hoy, de decir más po? 
nuestra cuení*, noa limilamós á trasiaiiftr, 
la carta de esa vecino, á.'qaíen le eobra la 
sazón, al alcalde y al Ayastoíñiento.
líos vecinos no tienen que toméater alfana más pulcro, m|ii{
sustracción. «eoorativo, más seáacior, np #erá bacfr'b t e i ,
Hace poco intentaron llevMsa tres ,cab&- 
lleiías.no'coíisii'üióndolé gracia» á qaa fue
íuéT &ÚÜ para coaBeguir este resultado 
preciso disparar más de cien tiro».
Muchos agradecerán Rqaeilos veciáo» 
que se ejeiz^ la debida vigifsneis, pues de 
lo contrario, van á tener que emigrar 
P iíO B ijpuaíB to ,—■Poff'Si IGobierab. ci­
vil ha Bidó aprobado el préBapueáto Set 
Ayuntamiento de EatepOns, pará el próxi­
mo año de 1907.
lE x p » d i0 sat«>.—Él día 10 de Ehoró 
próximo ce empeziíitá á ineWuiir expediénte 
pares otorgar Ja cruz, de beneficencia alJafe 
dfcl puesto da la guardia civil de Poniente, 
por los servicios importantes prestados en 
las p&8%das tormentos. |
Como es ¿ostuáibre todos 
ios años, hoy peíclWfáa sus haberes co- 
rrespondientes al mes aetuai, los eacribien- 
de* del Gobierno civil y los individuos del 
'Cuerpo de vígilaneia.
K«v$®t3í£.—Nuevamente advertimos á 
los reservistas que á fices dsl 
el plrizo para pasar la revista anual 
ley prescribe.
JLos A lá » 0  H ernoÍB , -  En breve fañ- 
cionaráo toda» las dependencias de loá Al­
tos Hornos.
Loe trabííjadores estén de enhorabnena. 
C a p o ta n .—Se ha entregado á los agen­
tes de policía los,nuevos capotes.
0 # R a n é a i.- -E l nuevo director de trao- 
víaa, ha oifepaesto que los eonductores y 
eobíaáors s de, servicio no fumen mientras 
están los coches en m&rcha.
3RaOB«»o.—Ha regresado de Melilia 
eí oñétoi caatio, de 08te centro de T« légra­
los,don Rafael Jiménez, luego de pasar uáa 
corta tomporafia en aquella plaza.
la é Iu lto H .—Han solieitadó la gracia 
de indiíJto.por la reaponsábilidadlde quintas 
qu\  ̂les atocia, lo» mozo» áe Málaga José 
González Garbó.M&nuel Ureña de la Torre, 
Salvador Gutiérrez Lueena y Miguel Jaime 
Iiópez, todos residentes en el extraí jsró.
«E l C ^ffisn li& p d «  Io n  B o r d a ­
do^» —Hémos recibido él número 32 de 
esta-impórtente Revi<«ta ilustrada y de gran 
utilidAdipara sefioras.que se publica ein Bar­
celona dos veces al ines.
Véase el siguiente «umárlo de los ele­
gantes dibujos que contiena el referido cua­
derno, corfesp'OniieMe á la edición econó­
mica.
Adornes y lemblemas para bordar á lUo- 
grafíi; Caprichos para toáHa» da mano: le* 
tras para jaegoB de cama: monoj^rama» pa­
ra pañuelos y mantelerías: abecedarídí.para! 
servilletas, nombres, escudos^ »doriwÍB y | 
enlaces para pañuelos y otras splieseíones, i 
todo para bordar en blanco y de un gusto I 
superior.
Contiene también modelos de tob<S|̂ e8 co-i, 
mo son: una bolsa de encaja de;:^rage8| 
para ropa de noche: un babero de b^dado* 
Inglés; un esenciero y un capillero dé pelux 
y raso para adorno de habitaciones. V 
Además dos patronea de puntilla y ípao 
de pañuelo de encaje de bolillCB.
Es la Revista más completa y recomen­
dable en su eapecifelidad y para más dípta- 
Hes pídanse catálogos en la Administración
Se preconiza y ena&Is® en largo», y, rázo- 
nádo» artícalOB deacjeSitodos (iéntísias lo 
uti'ííimo que es, para tener baena g&lu ,̂ 
hace? perfecto masticación, y para, ello 
comiéndose á los que carecen del precioso 
adorno de la boca, Jas denlaSuras asliflei’a- 
les, ¡Caénto
innecesarias i$s dentaduras artifidalaíl 
¿Cómo? C onservando las natar&ies, que tan- 
íOü visto* y tuvieron qué smpsfnder la fu- d toda mujer, con el nao diario
gas dejando abandonafioa lOs áemOvieütea. 7 ;  ™  Y niés eupíi
rior dentíffíco: LICOR DEL POLO 
P o  ví&J®.—Su el exp’íés de tos ouce y 
fluarentielnco regresó ayer de Madrid d<|&
Hora» de consulta ,de una á tres.
Gratis á los pobres dé tres á cinco.
ALAMOS, 14 bajo
E s p w t á c t e  p á b l i c i t  ;
T«m«]PO €J»j»v«at®ja
A la hora ea que hay necesidad de tomar 
1* pluma para dar cuéfeta áel estreno da 
una obra dramática de la cual no se tenían 
antás de verla represeatada loa menores an­
tecedentes, no e« Liflil extspdsrse mucho ni 
hacer un juicio áetenído, y menos aun si el 
quQ escribe estos impresión is se ve en la 
sensible obligación de emitir conceptos y 
opiniones pecó fsvosables á la obra, aun 
cuando éata sea. de un autor da tanto y de 
toa justo renombre cú&l lo es el notable ea- 
erlior Catalán Santiago Ruaiñol.
Sin embargo, haremos un esfuerzo en 
obsequio á nuestrOa lectores.
La suerte que ante nuestro público co­
rrió anoche el drama «La madrs» faé varia; 
unas escenas pasaron lámáelado en
volar 'pbr 'esas estoraa encantadas del arte, 
tanto más anheladas y 'sagasUVas, caantó 
más desconocidas y vuela,ai fl.a;oasta de su 
casa, corre la vida azarocá y bohemia ea i& 
población, se enamora da un® modelo de 
manoif cuianíísi, que va ai zsqaizámí donde 
tiene su eatudio, lucha tarfíblamaníe ,eon 
l(í qu© se llama iategjidad y pureza deí ar- 
toy coa la pséíseica realidad de la vidft, ap 
quiera de»pseadftr«e de su romantieiamo 
gieneiroso, desea pintar lo que el ve y siente 
y no alquilarse sólo para ganar dinero; pe­
ro al fia apeumbe.
Su Cuadro idasl, hecho con el alma, en 
el (jae ha estampado su pessoaalidad artís­
tica,'sé lo írechaz» el jars,do y ao lo admi- 
ten én la exposieió»; entonce» claudica, se 
V6i  de; pinta á guato del vulgo qae le en­
carga y la paga cuadsoa, y gana dinero; 
mas entonce# el artista es dobieraanto des- 
graeiMo, se siente indigno, despreciable; 
va á sucumbir moralmeate, y ea ceta situa­
ción se le presenta la madre, que llega del 
pueblo, avisada por su propio iastinto ma­
ternal de que su hijo no es feliz, y en ta lí 
estado el pintor, que ea vano ha bascado ; 
el objeto para un nuevo cuadro ©a la mu- i 
jerzuela á quién amA y que la sirve demo- ,j 
délo, encuentra aquél «a la imagen doloro-
E  1 P u e n t e
.#.l©i3].©d.SL ^ 8  { © s ^ iA in a }
Almacén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
1 3. vino seco Pías. 6 1 botella P ías. 0‘35
» dulce. . , 
» P . Ximen. . 
» Seco Añejo. 



















. 3.® . . .  ____ ___  .
Desde ocho arrobas precios conveticioñaies
Aguardiente especial Pías. 35 l botella 
1 triple anis. » 30 1 »
I ** » doble » 25 i » • • • , * • •
i =» » sencillo » 19 l ¡ > .............................
.̂ ■9g.fflÍsmos p recios por medias arrobas v cuartillas. ...........................
sa de BU medre; pinta á ésta y con su retrato Adame, Gatuellas y Tutou, estavieroia —---------
obíiena el premio de honor: la medalla de so carácter dentro de los perabnsjes pu- 
orO en la exposición; paro |ayl al regrasas á . ®*®6htfi episódicos que representaron, 
su feasa triunfante, la madre que le ha dado ’ ' s tres decoraciones de ¡os Sses. Amo-
todó, la vida, el coasuelp, la gloria, se Blanca y Pérez, muy propia» de la si­

















muere entre los brazos; la áurea corona dé 
laurel que hábfa dé serví? pera c4ñir sus 
aiéñ'ce de artista consagrado por el éxito, 
es depositada á los pies da la madre 
muerta.
El argumento,como se rs,©s patético, ar- 
líatiso y conmovedor; jisro Rusiñolno hs 
estado, íaerza es decido ea honor á la ver­
dad, muy afortunado ea la exposición; el 
drama ea conjunto es eaiíeble, deshilvana­
do, de forma vuigatísima, defectos todos
autor
Ríc&rdo Groas Orueta.
—Ea él correo de la tardé vipo da 
coa' su familia,!® marquesa de Blanco 
raoso.
Com  ls4 p a if t lé S p a o Id a  ea el 90
100 de los beneficios (ó sea en las nuev^j 
dféaímiís, paúe») los Asegurados de 1» Com;' 
pañí® GRESHi.M gozan de todas las vent#' 
jas que lea puede ofrece? «ana Socied»' 
SKútus, Bia eatar «ajeíos á sus responsabili-l 
dades».
Las Pólizas LA GRBSHAM cóasigasn 
el derecho á vkjs? por la m&yo? parte de 
| I 08 psííses del globo, sin pagó de extfii,- 
prima.
Oheináe: Alcalá, 38, Madrid, 
da Larb », 4, Málsge.
H habis
J R  8iñoi;
el au-
disorio, otras, á veces,lograron aríáncar e l » - . . i  1
conmovedora por la situación patética oal 
deBenlace, faé de frialdad.
Hay que reconocer y confesar que el pú- 
¿hfbltco se equivocó del todo en las esperanzas 
’ ’a concebido respecto á la obra de 
espar&ba, sin dada, un drama ea- 
peluznante en que Barráa echara el bofe, y 
se ensontró con una comedia ríramálica de 
na corte y de una tendencia que no llegó 
á la fibra sensible de nuestro público, ni 
puedo iíegar á to mentaUdad general de loa 
.«speotodorea, no porque ésta sea eaeasa ni 
orqua esté dspravaa# ea lo que puede Ha­
larse gusto artísUeo, sino porque la 
hf* en »í carece da eleasiltos, de eonái- 
lonespara ello. •
V Todo el aígamentó del nuevo .drama de
V ^  psesantornoa le» ilu-
^ fcsiopes, los ílssengañof, tos alegíí*#, las
trisíez&s, las amarguras, tos penalidades 
de un eriist», que desde su humilde cóndi­lo® foi»®B4o'i*oa.—-Se recomienda
P .= .í ™ .  d .:p«M o, U .. .  á . I c L
ros y de tos mtjores mareas de Jeiéz y 
Sanlúcsr, Licores, coñac y aguardleotos 
anisados añí^jos y de fefasicsción esmerada.
CSutE’Sí. ®1 é intestinos Ei
Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos,
. S O iá T O S E
EN LA CONVALECENCIA 
M ijo®  J a s é  M .’‘ Pr*iol®®go.^—
Én el establecimiento que tienen dichos se­
ñor©» en calle S.án Juan se vende un a^lchi' 
ehóa estilo Qéaova que sin duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, pías. 5 ii2 el kilo.
S© v®sató«j» y  VBBÍaffla»
y puerta» de cristales, persianas, remos, 
puertos nuevas y viejas.
El prime? &cío,como 6xposlción,está muy 
bien; haca concebir grandes esperanzas; 
paro en los dos siguientea decae tostimosa- 
mente 1a acción, apena» si hay en ellos al­
guna qué otra ráfaga como el final del te r­
cero; el cuftfso no ofeese nad* de p&riicutor 
más que to conmovedora y dramática esce­
na final.
El cBrácter de los psísoasjes sólo está 
bien aostanido en to madre, en el pintor 
bohemio compañero del protagonista y en 
el vif jo tahonero. Los demás son desdibu­
jados y de relleno; el d^l propio prolago- 
uisía resulta iaverofiími?; hay momentos en 
que en vez de un artista noble y sincero, 
da un hombre de gran corazón y de elsa ia- 
tollgenek, parece un tonto, un ser vulgárí- 
siMo, incap&z de la» grande» réSülaeioM* 
de los hombres verdaderamente supesiores .
Sentimos no poder dar otras impresiones
Las obras últimamente representadas en 
Lera, han obtenido-to meritori;^ ínterprela- 
«ión que los apreciabiea artistas qae diri­
ge Ventura de la Vega, acostumbran á dar 
á todas.
Para entierros
«La Trinidad y el Perchel», del aplaudi­
do autor cómico Sf. Raíz del Valle, gusta 
más cada noche.
El púbiícij algas coficarriendo en gran 
número.
I m p o r t a n t í s i m o s
el dramá «La Madre».
DESCUBRHVIIENTOS CIENTIFICOS 
deperfuivieria
Acaba de iiega? á e«t« pohiaciós ©1 repia» 
sentante de la Importante casa PEQUHA, 
de loa Estados Unidos, para da? á conocer
C a r r u a j e s  die a l q u i l s r
Monopolizado estiEtq servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche. , ■
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á  la dispo­
sición de los particulares y del públi-
I co á los precios siguientes:
Al cementerio de San Mi­
guel ................... ..
Al cismenterio de San Ra-
fi fael. ..............................I PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




A  las familias
Les resulta muy económico comprar la
las eapectolidade» de perfumería de dicha I selecta Manteca de Hamburgo marca
cas», única» en ol mundo para quita? radi 
cftlmanta PECAS, BiRROS y MANCHAS 
de to e^ra en t?es dís#. CANAS y ARRU­
GAS en quince dtoa..VELLO en cinco mi- 
natos. VIRUELAS, GáLVA y he?t»oeu?a 
dfl lo» PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, ea 25 día». B isñ o  y P a&o de VE- 
NUb, el ides! da la htirmeaura, toúUima 
p&tobfffi da la Perfumería, veainítado Instan­
táneo, LsSsecióa de POLVOS, iSENCIAS
4n .üi t u * . sRÉNTIFRICOS, JABONES médicinale» y
t» p K iu e iao |M l.é p U eo ,. y l ,  ,pli„.oi5n á .Í
I la Lechera que en latas de 1 kilo acaba de 
recibir el Ultramarino de Anselmo P. Blas­
co y solo se vende al módico precio de 
4,50 PTAS. la lata de 1 kilo- ^
Esta casa acaba de recibir un variado 
surtido en artículos pfopios de estas Pas­
cuas garantizando la buena calidad de los 
géneros, así como lo t  :onómico e ■ los 
precios. V ,,
CALLE MARQUÉ3‘1 ^ .
Da la interpretación cumple decir que to I señora de dicho represantoníe * ^
Benora Cobeña oaractorizó admirablemaate I Lm  consulta» y vi»ita» gratis tanto á do- 
el perzoaeja de la madre; aoatuvo durante Imicilío como ea la calle Molina’u r io  5 
doda la representación y-»*» «r. |  ............... ................. m, o.
papel y llegó 6l final fiagiendo 1a maérief ¥ ff n n y m m r r  ffsr»
pon extíaordinaria verdad. I |  H ^ P |{ ¡ ¡ ||p |fU  | l | i
Borrás no tiene en esta obra grandes I IIL
Iocasiones ea que lucir sus fasultode» e x - m e c á n i c a  de turrones,
zar 1* gloría deljpiatoif: to medaila dé oro 
en una exposición, único objetivo que, ea- 
gún los qué en los aríísulos mediocres de 
periódicos y ea el drama de Rasiñol, pus- 
<3en peiaegairTos que se dedican alarte  de!
Vislázques, de Muíiilo y da Rafael. __________
El protogonicu del drama de Rnsifiol, jJcepcíonale»; en lo» momitoto» que la» ai-^ ni^nt^cados, roscos v demás
pinta ten auejayentudeis,allá en el rincón de itaaeioaes lo requieren, estuvo á to altura Plísente estación, los me­
to tabón s, fronte al horno, cuadro» qne á |d e  su fams, si no hizo más, es porque en pidan nota de precios
w hncisaa y «enema madre le parecen su- f jpkudad ©bra no I0 da motivo para ello. I PRECIOS
blimea sólo porque «onde «ahijó, y que | Merecen también especial mención, por'M antecados libra de 4fifl q ^
el maestro de escueto del lugar, por que |,ai acierto con que desempeñaron aus res- ™  gramos 3 rea^^^
ha dudo tos píiméras lecciones de eatétícapecUvos papeles, los Srea Cobeña (Ramón) Polvo batata »
|aIchieo,reputa de admir&btos.El muchacho, y Mora, el primero en «a tipo de pintor bo-. Turrones de 1 
»eomó es natural. Bueña coa la gloria, se bemio, úníC'O tipo real y simpático de to reales
íhojfaien aquella eeírechéz de to t&hoti*fóbra.y el aegundo en él suyo de vbjo maes- - Gran novedad en rpp-aln<3 nnra u  + 
patorna y del puenlo natal, quiere extender t tiro de pala de to tahona. ' porada á iWtó<= ^ P
MaeUe Viejo, 29, ¿1 todo del estanco, iSiavenTs*©*^^^^^ ^ tis tes , Srta. Zíur y señora de venta Calle Ventor^ S ? g Í ? z  deT /al








Véase anuncio en cuarta plana.
F®i?pto®ja©-I¿sii3 ffl, véase 4.® plana.
J lAo ® B i?®®. C3©inoi?c9®siit9n, q[a® 
deseen anuncia? en to cerca de to calle Lí- 
boíip García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacéa de 1a Llave de don Pedro ,Tem- 
bouFy, Marqué» dé Lavks 6
aBArsOáS ALMAU£NES
0 K  T S J I D O S
F. ^asd Torruellal
Ai objeto d« dar mayor facilidades 
á Sil distiaguida cbebtek, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para confeccionar á la 
medida abrigos da Señoras en toda 
das© de precios y tamaños y con arre­
glo á los patrones d© la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa-
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se* 
ñoras.
Boas de todas clases: y preeiosi I
Extenso surtido en tapetes datoAl- 
foipbras y de mesas en todos tapia-
P s v im ^ t o g
.. D®-:-- 'i
i i s á f e i s
D i s y j o s  A m ’U T iG o #
l i á m m
9-—MALA&A
<!• relieve d« varleq 
9$i$a lóealost y deeorados.
4 lS©d®lg®® d©
laodóí'U» desmontaSíŜ  
--•fftfelfroa y «ia«e de eom pl-
se¿éM de e«sae«áo.
é z m  fite «w* fsr»^y qw áín*» oís êiimi».
EL LLANTO DE JUANA
El llanto de juana
con un grande de España, famoso por sus prodlgalidadesi 
pero á Jaana no se le escapaba que en aquella alma tierna 
no hacían mella ni el lujo, ni la curiosidad.
La modistilla no era una hija, de Eva.
Aún no había salido del círculo de la familia para dar 




óeSarcslona, calle del Pino, 16, que ICBlgos.
manda gratis. |  colección de telas para trages
Juana salió al encuentro del duque diciéndolc*
—Amigo, no hay medio de venir á su casa sin ímna-ro»
esperando «
qae no
A«iiim bl®a d «  e o m « F e la » t s 0 .—•
Ahvóche tuvo luga? eú la Cámara de Comer­
cio una Téanióú de comérciantes, que áco?- 
dó convocará una asamblea general pAra 
el Jueves próximo, á tos ocho de to noche, 
en dicho loes!. ■
C a p ftá n .—Há marchado á Almesía el 
capitán de fregata don José M.® Aíifio y 
Micheiena.
Ayer llegaron á Málaga los 
«gniente» señores, hospedándose ea los 
hoteles de esta capital:
^ t e l  Victoria: D, Luis López Terntro, 
Di Remigio Gómez Garzón y D. At&nasio
JjÍAOs
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
SE AL.QUÍIIUA
D. Bartolomé Sánchez 
"toz, D. Ramón López Hsso y D.® Benita 
Díaz Salvadios é hijo.
Hotol Colón::D. Jaime Serra.
un espacioso almacén propio para induslria 
ó fabricación en calle de Allerete (Huerto 
Alto).
Informarán en to fábrica de topones y 
serrín de corcho; cali® de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqué») núm. 17.
n;í0m tss^:^yxf£im N sm vssa^ • ■̂ ■'iiMsajarTmwimprrr’ '"•’TijsUKaamssm
Las Delicias
Situado en calle San Juan de los Béyes 
núm, 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y i  
t o  carta.
Eenoomía y confortables comedores.
habla olvidado por completo deTa c««.-U aa S s ü U a l
Y Obanez faé á dirigirse al gabinete.
go qo “p S e C la v i" '®  “ ««“^ole el paso.-Ton.
-Concedido.
-S f , señora, excepto dejarla á Vd. marcharse.
Vd. que se marche esa macha-
-E á o  no vale, mi bella amiga. A menos... aue Vd no consienta en reemplazarla. va.no
quedado en qae no me haría Vd. nuncael amor?
Pues entonces, ¿qué empeño es ese que pone Vd en 
despoblarme el hotel? |S¡ Vd. sopiera q a r m ff i  me daS
r » « »u n - !«s TO«-?yrT.n.-griíg , ^  .
tei:Visj»ff®a..„^yQ3f ii^gaion los «iguien-l EL MODELO© 7 —O - r a n a d a r —© T
05e,don Valentín CoIomer,don f Aquí se compran loa sombreros y gorrasBifva A T>  «xvjuaxta «wsvj vauos |  A3.4UX «O XUMOUUAUM̂KWJ UXMV
carao don Manuel Delgado: don * para cebalieros más baratos que en ningu-
nnei Pflig y ¿jjjgj Eugabio ü íe to l na otra parte. Especialidad en cordobeses
*wtoinares, don Bartolomé Díaz, don Il-td e  camisa.
los duendes cuando mi qû edo V rotasT e noehel
—Hablemos con formalidad -------*
vivo deseo porque no sea j^osa 
—¿Pero á V. qué la iitó|ícáía?
rm|lmad. Yo experimento no sé que 
s^^qsa quien le acompañe hoy.
 ̂ ®̂ ioy celosa ni que me interesa
sobremanera este asunté. Pero óigame Vd., daaui
chica viene á
es 





í \ 'aei:-' liiLa- áttoÉÉMSÉÉlidÉai iéíÍÉÉÍIÉÍÉÍ
DOS E D I C I O N E S  D L a R l A S 3 S 1  ^ ' ó p ^ l a s
Ss raesi^ al púsliso vlslts aueatras Sa$ar3al«s;psrs osase! 
lot bordados do todos sstüaa:
Saeajes, m iso, «atieos, ^acto vaíaisa, oíoij oj#»\^«ao? 
t>3S la Mftosisa
m W É B m A  BOBINá C E H fM Ii, 
sslsina qna so osaploa ttaiversalmonto para las Í8;ffi!liaa, oa 
lia ro s  48 ropa blaasfe, proDdts do Tostír t  otras siailares.
M ápinas ER„':pafa cosen
Y i e r n e s  2 1  i e  D i o i e m b r é  d é  1 0 0 9
«awtwaeataâ ^  fcwi aBeau»sa8wa«iiw*i«»̂ ^
MiqaíBüs para toda iadastria ea qa« se eísplo® la eostara,
L a ;|lo m 'p ii 'ía  F a U  S iB g e r
® €© M olÍ0 E a rl® s  m  E s p a ñ a ;  ABCOCK y  C.®
SiOiQ'vaiâ l̂t̂ s l!P£0''!:i’̂L3a.eS.as 3bii£árl9kSjr̂
. Í | Í lE<íé.€¡IA, £,-'A£as;el, £
8 , «;í®î ©)®a6, S  . _
M i  193 i s t t  i  Pmüui IM i  S ilsis ilE t iii  p@ & iá iritíi veníia papel por arrobas»
pjy|. m  M I
E b  Iá lm rp f@ B ta  d e  e s te  d i a r i a
i s e i ®  <&m l a  ú> @M e m a ¿ ^ a ix A € ? r
l® WwmMBU. M 0  iF F it®  mí í
W ’w b b I o  ̂ S é  F e i a t i t ©  p o T  ®
a @ 4 l 's s M e o ^  ^ s a f i a »  B M *  ®  A -
|¿' Cf£‘S.|.&Síf5'C4.1'
^  s iÉ t r m J i  s 0'áí-o IS iírrí:F ^© li;
: iír-¿ ; IS s'í; f? '^Vi í">; í  í i l - ’S & ‘ v§ •'■ ■íSliRí;:
f S -  DESCONFIAD DE US ITACIONES, PEDID SIEMPRE ^  ,
i : ^ a  : ^ 3o a .u L l® ió í3. M a r f i l  i i . I  O - c t a ^ a c s o l
Iffl'áe flígal»
Í)on José Mmia Montoya,, Médico l.° de} Boal Hospital dal Bmn Suceso. ,
^  Ceotipicoí Qué tiabiendo ..empleado ©n ia  consulta pt\bUca del tleal 
Hospital del Buen Suceso la  E m ia s ió n .  M f p f i l  a l  G u a y a c o l ,  be- 
podido apreciar los resultados , beneficmsos obtenidos-en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares,'en el pri-' 
mer periodo de la tuberculosis pulmonax; y  muy especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.
t... Y para que conste. y á peticióíí:dei"intereSMo,.expido la preseJite «n. 
fMadrid.á’12 de J!íarzo.rde.̂ .î ^̂ ^
'̂ ■ ' :^oséM .^M oníf0.^ •
- M & h S M Á- D « » é s í t o  C e n t r á i s  L a b o r a t n i o  n u í m i o o  V a m a e f o t i c o  á e  F .  d e l  E s a  O n a e r a r o  ( S n o e s o r  d a  j á t e z  > ^ . a i M j . - - -C io s a .g s n - '3 .,
f  n i i f  p M filO fi FÁEA TODOS los CüLTTOS y ADECUADO ATODOS TERRENOS
liw llw tll I illllJIJa ■ jy îj y SCHWAwI: ^  Capitán, 14, COROLA-
^ e ^  e W% SUCURSAL e¿ MALAIA: Calle de GRANADA ntímero 126
. X D e l e g 'a . d . o :  C T c f e s  ^ « (C O X - iXSSíT - ^ » .  S " C r E < 3 * 0 3
>aOT?assiK«a!f¡aa(EKí.:«m?i¡v*
REEiPLAZO DE 1907
O r a n  C e n tr o  d e  R e d e n c io n e s  d e l  S e r v ic io  M i l i t a r
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Glayerol, propietario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
P r e c i o s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  
A l  C o n t a d o  8 2 5  p t a s . - A  p l a z o s  8 5 0  p t a s .
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
V llevadas defecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas millares de redenciones del servicio militar, es la
^ _JC-. ^0^0 r̂\cy rtiiíi-i+rtc Hol rppmnmyn íiP iQi)/.
«Tratam iento.' de  
laa enfermedades 
del enero cabíslln’ 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y ensp- 
ciones enlapfeJ.»
l í O e i é M  : 
C a p i t a l *
Antiséptica
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1^9^’ 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio-
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca- 
si imperceptible 5 que con
S eT p 'ue 'siíiüan  su atencién e„ las Semás Casas <|«e'se dedi-
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base , 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que i 
funcionan en Madrid, verán que todas carecen de garantías, no 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu- |  
ros, sino.’que no se les vé ni conoce nada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas. f
P a r a  m á s  d e t a l l e s  d iH ja n s e  á  D . M a H í n  |
ó a  d e  l a  B a r c a ,  4 , M a lag a*
máudose én una hermosa 
cabellera. Precio dei fras» 
co: 5 Pesetas. De vema 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Sí«d!cam»nto eapesias «o la p.n- 
mera ccsíitlción. Facíüta la salida d® 
lo* tílsntafi. Calma si delor y el prurlt® 
d® las ©neta# IPrevIsn® los accldo.ntisa 
ds las dsnUclóRes dificHos.
t i  ¥£sirA m  US
H. H. LUGARD
A l  po? msbyss:
Labsramrlo Químico
-MÁLAGA-------
D sv^n ísr H O L A N D A
Comprando a l peso exíjase esta marca
I n  1000 p esetas a s n a le s  se a lq u ila
eómoSa casa de campo, de iümejoE&bles condicione» higiériicas, 
á dos kllémeteOB dé esta ciudad, camino de ruedas, , con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bija, cuadra, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tisrra-haerto con riego.
Darán razón «>n esta Adm!nietr@;ción.
.’f^ N o  má@. ©jKr®5?mi©d®d®í8 t o l  © B téiria 'go .—Toda» 
funciones digestivas se restaMaoen ea algunos días'con ©i
ELIXIR
pBnioo dSgestivo. Es la preparao-ión digestiva más oojsoojda en 
lodo el mondo. Depéslt© ei}. todas las farmacias.
' CJ©iMsa ©4 0.% Fsajpfe
IIIIIJ í:i):*; áíssi %M’
% w
^ t '  1
í(3 lad» p-'íK.Eí». í-'íía do.k:« á<&y.xm.üfrm 
y  Y'-ssíamro é'm 
.'ís» i*--
jErr;xra3̂ '̂̂ 'ff̂ r.T.:!craaES!E!SF««22í»£<)s>ais!EsW!iB5rj®«aK.*SBa«wffrtSíw.5s.iwtEa5wc-7VT,̂ ^
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  ü s & l
Se la» más iu^reditadas fábricas inglesas, francesiüe ybolgns.
Romano «upericr.............................. . . . arroba 0,7Ó pesetas,
Forüand » (negro y «laro). . . . .  » O,,90 »
» extra (blanco) » s,--̂  »
» » Ifllaroípara p&yimem'os.. , . » i,-— »
Oalffidráulioa. . : . • .  ̂ . . . . . » 0,00 »
F o li w a g o 'i te s  pFiaG íos e s p e d a le í?
Portij'Hd da Bélgica, clase exíi*a, í'J mejor qce ssíj míioc» par* 
Snvlmentos y acerâ a.,
H atsa^ta Gomdi®, iüS-—M áL «gn
A- domicilio, portes SÁTCgíados,- ■ So vendan saa,>s vadoi»
LC)fe SteüMfiB Qüft iiaven ínle- 
rfet̂ s.áíj en los númsroa 11260 y 
110.^7 áah  oíteo dí=i 22 dsi'^e- 
tB.sl puetlen p<tsa'if á devolver, 
loe reoibuí! »l dcímicilio de don 




xcj».' en e«ii3 de la Vic-»n ííis:!
to'ííís, liúsa. 40j:
Da3a¡-.t i'asió . en lu tienda cs-
t(ibíi''js’{ía ©Ht d-feh'ft Bft. ___
Pi’i.b-'.d el G;:-mpNna
í?..; a S'iijAr.-; lí
Puerta del 'í--'" 6 y 8.Bas.'f8OTJiv?iti»'»¥eaggn.ns®cVi
Barriles para uvas .y pasas y ,
funda»! barriles de vinos coa arcos hifirso 6 de ^doble» faa a« pas& arriles 
«asi and se en á precios eco.fiósnicffS,
Dfcr»-u raízo los S'-as. Eljosf y NraSo F. TéUí? .̂ 
Ifiga
Cervecería Inglesa
E e f r e á c o s ,  l i c o r e s ,  v e r m o u t h  y  s o d a 9  
■ O a s a a  Q i3 L © m |fc d '4 m  1  3 .
A w I b o
■Los B’iñ'ií'tfe que iievi’b iatfe- 
Fi.ig-.i'A5 e-j el t ú a  2C,47'^
¿si 22 .iíd i íUfifíl, |>ae- 
d..3VC'lv{.ís .lüB rf Silbos ftá 'la- 
;̂ v‘;.Líaíh'. D. ■Éií(f.íi"io GaT">á?i, 
¿'r: Ti-tak̂ i He-redi» núms- 
io 14, €-avO señor leintegrísrá 
i>'S C'’2;iíi¿ídí<ii{ 'íĵ -ísch?a psjí 
no pC'?oe.7 áitíhí) ííécimo.
Jovíiík de 14 allí s, aaíursí da 
Rímda desftíirí.'u eoioea'íso en
Uíii?. dví‘gM''í‘l!f ds MáíSíj-í.
Díiíáií. if^zóa er. !»; Aíftísinig- 
i?&d6ü Sí© est© neríódi'?©,
• üsVf̂ VrtyMM». :t -Maut-
■  ̂ , B© V'«>Xi5ía.#l£i
Vasíos ' eue-ifpoa íSEtastail», 
lEo'é in&sé̂ íSirííijtóii Y uo* liuerta 
de toeííi; '■'o í- 'sute
cünauaácíón.
Icfom ííán , D- Luis Ve-
f,3qií;ór„ 1. (©i’iU rS )
£ < a  ' C o l e r ^ i v a
GO>*?F.I rE R  í AY FABTtóLEiiíI A 
CERA DE LA Marina nüm. 21
So C'OíafíiCi.‘ií¡.í',asi. todíj c:&sa 
dd ílrJeí.s y se s-kvo'i i u u -íiíjoS 
de totífis .t!.fess5.
Eí¡ísí'-cÍ3.i'iSfcd ©A ¡ifa'fiíis de 
|jsi»e&ií¡s y exgui;:«uí/i -pior/o de
tjrAf«fífl»irjní»«rvv
@ a l q u i l a n
I fiigusas hfl'.foHfcii'iCBííS ©y4<ac!0- 
SBS, y uiGut.ai«aap ó sia emue- 
j b k í  y en siti'» eealitico,
I In ©ala aJmiriigtr&dón ifi-
I foí'mapán.
sF'v m d e  i Estalas áe Nep
O A F É  l í E R V I N O  M E D Í C I H A I .  «
•i '■ - ‘d«l Bsetüif f t0 tS l£ 9
XbiÉiBb HaufilinaiTO si bs&b aet^  inra ls«i ds'.teriH A» ©Sb©»,.UdM, ¡̂!fiep8ta:y’d®iâ  iiAr̂ losm.LW'WaloB Asi ostSmago, évi 
t da. 1* iateeia ea g«ffiarel, se satm Soas^BettaVeoja.—s« i<KÍit«st po? ciaren
1̂  gaiMseI,.CsK̂ ía3,9G, Xiteüga, teasaste A« A
'm m m i
motes á g'-ís, ccr ni píete ¿ íj ins­
talación, fíi6?5£®i de un cabello.





U iPlaza de üncibai
Ibr en España^' 
HANDWEIIK p, l .“.-MALAGA
;  ■#
COLOCACION 
Señora «ohi, desea colocarse 
ea eeta c»uit?d ó: faeia pc-rá 
asistí? á fteñojra ó cabeUeríi. 
DHán món, Al7am ,,3,.l,.«
Acaba de llegas? un gran suT'̂  
tido de todas
Acera de la Harina (cacha' 
rr«i'!a
Mkl blanca superior fihO 
oéntimos Ubrs.
ed«»«>l|9ra á  m.om 
caballeros «u familia. , 
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íá yú^^píarada!
pohf̂ flí̂ »cÍÜAtóha viene á sacrificar sé
-^Y pieiií 
—íPor la
íé1 dineéo y déjela ir. lYerá usted 
Iá ptudt^irá ese acto generoso 1 
' anii^áTio de Juana. 
,v i& |# a t í8j«*. «A las mujeres 
v i® ol» , im por sus vicios.» 
^ N o es así?
en cuanto llega la noche no
pienso sino que tod^las mujeres son á cual má  ̂apetito 
sas. Y luego, que éj* menester qu«í todo el mundo viva, 
hasta las cokesanas. Pregúntele Vd. á los hombres políti­
cos... Pj>ro,enfia, ymno tengo más que una palabra. Lo 
prometido eá deada. Suelte Vd. el pájaro.
Esta conversación tenía efacío en el recibimiento.
El duque arrancó una hoja del libro en que se macri» 
blan las visitas, y cogiendo la pluma extendió un vale do 
diez mil francos contra la casa Rotsehüd.
—Tome Vd.—dijo entregándole á Juana ia preciosa ho­
ja de papel. ¡Se consumó el sacrificio!
Juana no pudo contenerse y arrojándose á su cwslio le 
besó.
—¡Tres perlas!—exclamó Ofoansz.
—Ahora hablaremos del collar—repuso Juana.
.—Lo que acaba Vd. de hacer es soberbio.
Tanto más cuanto que la chica es una preciosidad. 
Pg;*oiiocr8a Vd., yo soy más virtuoso de lo qué usted 
piensa. A mí no me gustan las cosas que s« dan. Lo que 
me agrada lo imprevisto, lo imposible. Esté Vd. segura 
aue habría éabído respetar á esa muchacha.
 ̂ —Vaya, le á Vd, que le dé un beso,al salir
—Dáselo á. Vd. por mVYo no llevo interés por mi di­
nero!
gano raí pan; la maestra me da treintta francos mensualeé» 
Gon esto como mal y vivo peor; pero otros hay qué tienen 
menos y no piden limosna.
—El duque es generoso. í
-^Eso me han dicho, y por eso he vpüido.
—¿Sola?
—Me acompaña mi tía, qu® está esperándome en qn 
simón. •
—¿Qsáé es su lía?
—Heí;mr«na de mí madre.
—Me ío figuro.
—Y, le ha escrito desdé el pueblo que ss halla en la ma­
yor miseria. Le han vendido los mueblas y está abocada á 
que ia vendan la casita ta mbién por haber firmado por mi 
hermano, que es una mala cabeza. ,
~GcRipr®ndt?, y quiere qae el duque la saque del 
apuro.
—¡Sí, saivarán.la, caga; pero me perderé yo!
—¡S yo íaéra ricH!—pensó Juana. '
—¿A cttánto ascjendsn hs,deudas su hermano?
—Mi madre ha debido víJverse iocá, s&ñ,;íra. Figúrese la 
señora qae ha firmado pagarés pot valor de once mil 
francos.
—¿Y espera Vd. que el duque le do esa cantidad?
—Sí no once mil, diez mil siqnierai'
Y Jat modista murm'iaró en voZ' baj.̂ ;
—¡Dinero qna me costará bien eírc!
Juana lo oyó.
—¿Quién sabe—pensó—si esta chica que viene hscién- 
dos0 ia víctima no ha tenido ya algún amant&?
Y acercáadosa ella, empezó á habfíile de su »'\rle ©n la 
confección de sombreros, dd nfegocio ,qu© podría empren­
der y de que le era preciso que le pidiera al duque veinte 
mil francos, diez raíl para su madre y diez rail par ,i esta­
blecer un ttlier.
—No es mala idee; pero, señora, en trajes y sombreros 
no hay más que tres ó cuatro casas que hagan negocio 
porque fabrican en gran escala.
Ea esto se oyó rociar un carra»je en el patio del hotel.
—¡Dios n ío! Estoy segura que es el señor duque—aña­
dió ia modista.
Su corazón le latía con fuerza y se puso lívida. Guai- 
quiera cstra ea su lugar se hubiera manifestado con­
tenta de poder tentar la suerte en kquei manífiso hotel
ÍChcal&í d íl Gñbfiíaí'.ácr ei?Jl á los al-
s^Jes BObie temiaíón de ¿.©raKiento». 
:,lk- Eoiciío, á f  jájsdfetp 8 sls&láías.'
M•Tftsif4„áéA!fbiiKioB ;fixt*aoíóiíaasi0|
iS. ' ' ■
Obras (>jdealad%B pof esto A yantt
„  , j, ■ líéha uoFEiOB ooaoepto» elguieníaa:
—Eíiolo» y requlBiiOJíias de divaisos jtiz- j, iniia^iaoíones, 112 pesoía».
,V \:p :m ted eT O .
Beses Bsc»riflc&diia ©a ei clí& 19:
S8 vacudos y B teraersp, peso S.771 kilos 
95P gráme», pesetas 377,12,
15 l*nar y oaWrip, pasto 195 kilps gtJU gra­
mos, pesetas, 7,82,
28 oerdo!^ peso 2 SIS kilos 560 é;i?8moir 
pesetas 199-,'21. ' ' '
Totstl do noso: 6.180 kilos 750 grarács, 
Total recaudado: neaeias 684,15. .
Beoaufláeiou dMeáida eu el d$a de la fa-
' ■. Í^s«fip«itióA03 booluyi Ayer? ,
'' :
. NücimlAísíCT.: Sfi%é GtiFbonero Pacheco y 
p is a  Rabio, G,án¿élfida. . . • , ■
! Dsfaat5ioii.ee: Aauoción Ledesma Her- 
éifcáeá y Rosar'óiiiif
7: mBOm:: ...¡0 ■', î;
Ni,6iíaienl0íe: Luis GOEjeía HeKaááííezi 
H®»i&uo Qal&tzna Bóm eai y BoffS: C%aé 
E.í?d?lígaez, };'
'DgfuaciOQOs: Eaearnncióa Baeao Z^cá-
'f:v. ■ ̂ -WSííAS:?; !iíB'iSAlíffí ' ,;íf ,
V Nsei«tíento.i: Conctíü-?íó*i Cáeere» R îeilSr, 
M-iiifiaioaiLe: JoBífa Qdatai^a S,ü«ed<  ̂
ésa Agu«i,ía ü&üitíucb.i Rojfti.
íii.
' ; ■íCíi'’líSf3
Vsipor «Cabo N&o», Aliénale.
;Icieia <c3s,a José», da Tiíiogí^r,
•«Gí'ístiiC’», de M,eí.ríL 
áe Poítias.4.
Iá6m"«4í¿2»»:'» áe GlbraHá?.\
' -«fS'feá Autonií,», de Adsfa. 
í  Idéni «Cabo Cosovta», de SsriUfi.
«lé.E’ACjOiSÍASJS:' , :.y
 ̂ Yapoíf«Air&as'»', para Vaíescla, ■ ' ■
Kem «Gftbo Goíone», para Eíhicaflie. 
Idem «Gabe Níic», p ría Sevilla, |
'■'■ €^'hmmwwumf&m.Bm \
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍái 20 :
•Barómetro: altara media, V68,S6,¿i;;' í 
Tomperatara mínima, 6,8. •
 ̂Idem máxima, 15,0. ^
M reción rio! viento, E. 
sEiatado del cielo, eubii>rto.
. Ketado del mar, muy gmeza.
,̂ 6étei5aAfl3itBfi6ii«S5|geBi5Bagg!Mî ^̂
Por?' parmanenmaB,; 42,í 0,
'For-exhúrntioion^i 00,00. , ■
Total, 154,60 pesetas.
' j p ^ P I 3 i í | A S »  '■ ■
' ■e'5n«aí)á-''i»édlcg!:
delozñ® ■ BoidCK i a 'i á é ^ e z a  ' y
cíéü qais pisído, ia memtfiisi.
-“•No me sabe la  menor,duda.
— veras?
— Sí, séáfcir. Hüota el punto de que se hS 
olvidado usti^ de pa,^arme mi cuenis.
Para GeíitfolMá im moribundlo, tlíeeie uü
a&césíí'it© que lekíifiU:  ̂ , ,*
~ ¡V a usted á lis iá is  én un muQdO/mc-
'i ■'
—¿ILjos?... — i^sm áya el paciente.'— 
N'iáie ha vuelto d«"fei pavadseb io .,
—E«o demu«s'ímvhl|o mío, que ;î llí «e 
etílá tan bien, qae í^ j|ie  quLre xfcgsesar á 
nuestro jplaQetSo
SI
TEATRO e s  
XBiv;5-dr'Jí,mática Bi 
Función paira fe 
cfeovrCiB del ose».,
• lobada 
de ptiraisiO, 50 
TEATRO L 
ricv, de D„ Ve 
A las 7 3,4.
A lias 9 ii4.
A 1*8 10 li2 ;
En cada 
Aros clnematügrifiltos,^ 
Entrada de anfe'téatso. 
da, 15.
ES.—‘Gom.pañí& có- 
Qñfoífeaj.
madre» y «Los
«t,-
i
ídemcá̂ atimo»; 
las81{2. 
nap?*fiíft 
0«*. .
I»
ep&m». 
de cf.'pirote». 
UáTi 6ie» «ndr
mpogsftfia de
